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En la investigación titulada “Sistema web para el control de almacén de la 
empresa Grupo Obando Export-Import .S.A.C”, el objetivo general de la 
investigación fue determinar la influencia del Sistema web usando herramientas 
de código libre en la empresa Grupo Obando Export-Import .S.A.C. 
 
En la empresa Grupo Obando Export-Import .S.A.C. el control de almacén se 
realizaba de manera manual así también se desconocía en qué estado se 
encontrada los pedidos, si fue correctamente derivado o no. Esto conllevo a que 
la empresa asuma las penalidades que se tenía con sus clientes. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La metodología que se aplico es 
SCRUM; la población son todos los documentos que ingresan en un periodo de 
un mes por lo cual la muestra se conformó por todos los documentos ingresados 
en un mes agrupados en 23 reportes de pedidos para el indicador índice de 
preparación de pedidos despachados así también se tiene 26 reportes de perdida 
de productos para el indicador índice de perdida de productos. Se aplicó la 
técnica del fichaje con el instrumento ficha de registro para la variable 
dependiente donde se tomó como dimensiones el registro de documentos y la 
distribución de documentos. 
 
Finalmente los resultados fueron, en el pre-test para el indicador índice de perdida 
de productos fue del 21,23% y en el post-test fue del 5,23%. Así también para 
indicador precisión de preparación de pedidos despachados en el pre-test fue del 
51.23% y en post-test fue 86.54% Se concluye que para primer indicador con el 
sistema web minimiza el índice de perdida de productos y para el segundo 
indicador sistema web incrementa el índice de precisión de preparación de 
pedidos despachados. 
 
Palabras claves: sistema web, control de almacén, metodología SCRUM. 
 





In the research entitled "Web System for warehouse control of the company Group 
Obando Export-Import S.A.C.", the general objective of the research was to 
determine the influence of the Web System using free code tools in the company 
Group Obando Export-Import S.A.C. 
In the company Group Obando Export-Import .S.A.C. The warehouse control was 
done manually so it was also unknown in what state the orders were found, 
whether it was correctly derived or not. This meant that the company assumed the 
penalties it had with its customers. 
The type of research is applied, the research design is pre-experimental and the 
approach is quantitative. The methodology applied is SCRUM; The population are 
all documents that come in a period of one month so the sample was conformed 
by all the documents entered in a month grouped in 23 reports of orders for the 
indicator index of preparation of orders despatched so there are also 26 reports Of 
loss of products for the indicator index of loss of products. The technique of 
signing was applied with the instrument registration form for the dependent 
variable where the dimensions of document registration and distribution of 
documents were taken as dimensions. 
Finally the results were, in the pre-test for the index indicator of lost products was 
21.23% and in the post-test was 5.23%. The pre-test accuracy of the pre-test was 
51.23% and in the post-test was 86.54%. It is concluded that for the first indicator 
with the web system it minimizes the loss index of products and for the second 
system indicator Web increases the accuracy rate of preparation of orders 
despatched. 
Key words: web system, warehouse control, SCRUM methodology. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las empresas crecen y cambian constantemente la forma en la que operan, por lo 
que es importante el uso de un sistema de información que beneficie en 
automatizar los procesos operativos y suministrar información necesaria para la 
toma de decisiones lo que se convierte en una estrategia que pueden utilizar las 
empresas para hacer frente a las fuerzas competitivas. 
La presente investigación de tesis tiene como finalidad implementar un sistema 
web que mejore el control de almacén cumpliendo con todos los requerimientos 
establecidos por la empresa GRUPO OBANDO EXPORT-IMPORT S.A.C. 
La necesidad de implementar este sistema es debido a que los pedidos en la 
empresa no se ejecutan en su totalidad por no contar con registros actualizados 
de los productos necesarios para el desarrollo del pedido además que también no 
se tiene registro de inventario actualizados en tiempo real para la toma de 
decisiones por lo que la solución es un sistema que agilice el registro de 
productos en el área de almacén como también en la preparación y entrega de 
pedidos. Como también en la elaboración de inventarios, reduciendo el tiempo de 
verificación de existencias para así tener un control sobre sus productos, logrando 
ahorrar costo y tiempo, de esta manera no cometer un exceso en la compra de 
productos lo que ayudaría a la empresa a contra restar futuras perdidas 
económicas. 
La presente investigación se divide en los siguientes capítulos: 
El capítulo I detalla la realidad problemática de la investigación, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, la 
metodología a utilizar, hipótesis y objetivos. 
El capítulo II detalla el diseño de investigación, variables, operacionalización, la 
población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
El capítulo III detalla los recursos, presupuestos, financiamiento y el desarrollo del 
cronograma de ejecución a emplear en el proyecto. 
El capítulo IV finalmente describe referencias bibliográficas consultadas y anexos.
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1.1. Realidad Problemática 
La industria del vestir es un importante elemento en la economía de 
países en desarrollo. Las empresas del sector textil en el Perú integran 
diferentes procesos productivos, lo cual otorga un mayor nivel de 
agregado a sus productos. La fina tradición textil data de tiempos 
preincaicos y se sustenta en la alta calidad de insumos utilizados. La 
producción textil y de confecciones ha evolucionado en técnica y en 
diseños, por lo que las prendas se han convertido en unos de los 
productos mejor cotizados en sus respectivas categorías a nivel 
internacional, estas empresas son guiadas empíricamente por 
empresarios que desarrollaron sus habilidades en el día a día, basados 
en la experiencia y la educación”.1  
Según lo mencionado anteriormente las empresas textiles han obtenido 
una evolución y desarrollo que superó todas las expectativas, 
convirtiéndose en todo un dinamismo comercial que no ha sido 
paralelamente acompañado por un desarrollo estratégico empresarial. 
La empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. que se encuentra en 
el sector textil fundada desde 2014, está dedicada a la fabricación y 
comercialización de prendas de algodón y de lana y otros productos 
textiles, así como a su importación y exportación. 
Esta investigación se enfoca en el área de almacén la cual ha tenido 
problemas debido a que al personal de almacén encuentra 
inconvenientes en relación a la preparación de pedidos y al control 
indebido de los productos dañados que afecta la entrada y salida de 
productos.  
Según lo entrevistado al administrador de la empresa “Grupo Obando 
Export-Import S.A.C”. Freddy Carranza Muñoz (ver Anexo N°2). El área 
de almacén no cuenta con ninguna tecnología web por lo que sus 
actividades se realizan de manera manual y rudimentaria en el sentido 
de que cuando inicia el proceso de ingreso y salida de productos, esto 
                                                          
1 BUSTAMANTE, Raúl, La industria textil y confecciones, 2016.  
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se lleva a cabo, pero con lentitud lo que genera que el desempeño del 
área no rinda adecuadamente sobre exigiendo a sus trabajadores. 
El control de almacén sigue el siguiente flujo, cuando administración va 
a entregar un pedido, envía el documento de pedido hacia almacén en 
donde el almacenero al recibirlo, verifica si el pedido de los productos 
solicitados se encuentra en stock. 
Si hay stock, entonces iniciaría con la preparación del pedido, pero 
cuando se acumulan muchos pedidos esto se realiza con lentitud lo 
que afecta el desempeño del área, luego el pedido es enviado a 
realizarse con el personal y equipo necesario, pero al extraer los 
productos solicitados existen diferencias de inventario teórico con lo 
físico. Luego de preparar el pedido el almacenero está encargado de 
generar una guía de remisión donde él se queda con una copia y el 
original es enviado al administrativo para que lo facture. (Ver Anexo 
N°3). 
Si no hay stock del pedido solicitado el almacenero tendrá que generar 
una orden de compra en donde se quedara con una copia y el original 
enviarlo al administrativo en donde el tendrá que verificar y aprobar la 
orden de compra para luego llamar al proveedor para la adquisición de 
los productos requeridos, en donde el proveedor al traer los productos 
este le presente al almacenero una guía de remisión, el almacenero lo 
corrobora junto con la copia de orden de compra que había realizado 
anteriormente para así poder recibir los productos y comience a 
distribuirlos para luego actualizar el stock, luego envía la guía de 
remisión del proveedor al área de administración. (Ver Anexo N°3). 
Como se puede ver en lo mencionado anteriormente el problema en la 
empresa es la necesidad de contar con un sistema informático que 
permita solucionar los enigmas. 
Como un primer problema se identificó que al momento de recibir 
pedidos para su preparación estos a ser enviados de manera física a 
veces la información registrada es errónea o en ciertos casos no llegan 
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en el tiempo estimado lo que genera que los pedidos bien no sean 
realizados completamente y se tenga que postergar las entregas, 
generando gastos adicionales a la empresa. (Ver Anexo N°2). 
Para la medición del índice de precisión de preparación de pedidos es 
en base al pre test aplicado a 52 pedidos solicitados durante el lapso 
de un mes. 
Figura N° 1 Comparativa entre pedidos solicitados con pedidos 
realizados. 
 
Se observa que en las semanas los pedidos solicitados son mucho 
mayores a los pedidos realizados esto demostraba que la prevención 
en el almacén el stock no está funcionando de manera correcta o en 
algunos casos el desorden de los pedidos como de los productos no 
eran encontrados para terminar la preparación de un pedido 
establecido. 
Como un segundo problema se identificó que, al momento de 
almacenar los productos, no se cuenta con un buen control de stock 
que este actualizado lo que provoca la diferencia del inventario teórico 
con lo físico debido a los productos dañados que están registrados 
inadecuadamente en el inventario de almacén Todo esto ocasiona que 
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Para la medición del índice de perdida de productos es en base al pre 
test aplicado a los 26 productos que entran y salen en almacén durante 
un lapso de un mes. 
 
Figura N° 2 Comparativa entre productos almacenados con productos 
dañados. 
 
Se observa que aumenta de semana a semana los productos dañados 
lográndose que al fin de mes muchos ellos que no son catalogados 
correctamente o por haberse apilado de manera poco cuidadosa. 
Conociendo los problemas surge la siguiente interrogante ¿qué pasaría 
si los problemas mencionados persisten? Según el entrevistado 
generarían grandes pérdidas económicas, ya que el control de almacén 
es uno de los procesos principales dentro de la empresa. Además 
perdería progresivamente a sus clientes por incumplir en la entrega de 
productos en los plazos establecidos. (Ver Anexo N°2). 
En respuesta a ello se sugieren las siguientes alternativas de solución: 
Desarrollar un sistema de escritorio que permita el control adecuado y 
actualizado en almacén. 
Desarrollar un sistema web que permita el control adecuado y 
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Desarrollar un sistema móvil que permita el control adecuado y 
actualizado en almacén 
Se ha propuesto por implementar un sistema web debido a que 
permitirá a la empresa acceder a la información de manera interna y 
externa cuando se realicen las exportaciones. 
1.2. Trabajos Previos 
 
Según el autor: Flores Roca, Jonathan Pedro. En el año 2015, con 
su tesis titulada: “Sistema web para el proceso logístico de la empresa 
de transporte ‘Corazón de Jesús de San Diego S.A.’ ” de la Universidad 
Cesar Vallejo, Lima-Perú.  
El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar un 
Sistema Web para el proceso logístico ya que su importancia radica en 
la necesidad de lograr una correcta organización de su logística, así 
impulsar una mejor dirección de la empresa de transporte para que 
puedan mejorar el servicio que brindan y buscar orden en esta área de 
esta manera se tratara de garantizar su servicio ininterrumpido por 
fallas de las unidades. 
Con la finalidad de resolver el problema descrito; se realizó el proyecto 
de desarrollo de un sistema de información web para mejorar el control 
de los procesos logísticos siendo sus principales dimensiones almacén 
e inventario mediante los cuales se desglosaran distintas necesidades 
de información de parte de la empresa. 
La población estuvo conformada por el número de pedidos de 
materiales atendidos durante un mes, para determinar el tiempo del 
ciclo de suministro y la fiabilidad de entregas. La muestra ha sido 
tomada del tipo intencionado, con un muestreo no pro balístico .El tipo 
de investigación fue experimental con un diseño pre-experimental 
además que se propuso implementar el sistema en lenguaje PHP y 
base de datos MySQL que son de uso libre y no genera gastos a la 
empresa para adquisición. 
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Como resultado El índice de perdida se encontraba en promedio de 
25 % un nivel deficiente que conlleva a grandes pérdidas de parte de la 
empresa, lo cual se debía poner énfasis para mejorar la logística en el 
área de almacén después de implementarse el sistema web por lo que 
después de implementar el sistema se redujo a 10.72% y es 
aumentado el índice de rotación de productos de un 51.45% a 88.44%. 
De la presente tesis, se tomará el conocimiento de cómo el autor 
encuentra la perdida de productos genera gastos monetarios a una 
organización por lo que esto aportara para el indicador de índice de 
perdida de productos. 
 
Según el autor: Vasquez Núñez, Carlos Alberto. En el año 2015, con 
su tesis titulada: “Análisis, Diagnóstico y Propuesta de Mejora en la 
Gestión de Inventarios y de almacenes en una empresa del sector 
gráfico”. Tesis para optar el título de ingeniero de la universidad 
Católica del Perú.  
En la cual dice que la gestión de inventarios vigente no utiliza un 
método estructurado para el control stocks, esta se basa en la 
experiencia administrativa de los supervisores y/o operadores de 
almacén; a este nivel no se utilizan aún los conceptos de costos de 
posesión, costos de adquisición, características de la demanda y 
tiempos de suministros. Con la implementación de los métodos sobre 
las series de tiempo, se pudieron crear pronósticos sobre el consumo p 
sobre los próximos doce meses, además mediante las curvas de 
intercambio se logró definir que el punto en el cual la operación ideal 
era cuando se conocía los límites de financiación y operatividad. Por lo 
cual también se tuvo que evaluar el sistema de almacenamiento en 
bloque o compacto por el cual se modificó por un nuevo sistema de 
almacenamiento de selección mucho más efectivo, adicionándole un 
rediseño para el layout de almacén. 
Como conclusión con las propuestas sobre la mejora desarrolladas 
permitió generar ahorros por S/. 133,355.28 con un costo total en 
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comparación a la política que era utilizada actualmente y se logró 
también reducir en S/. 14,976.00 en las actividades de picking anual.  
Como resultado la TIR calculada con respecto a la implementación de 
racks y estanterías esta alrededor de  un 13.36%, lo que demuestra 
que es una tasa atractiva en relación a la recuperación de las 
inversiones para la empresa. Para la atención de pedidos en despacho 
que se encontraba antes de la solución a un 41.26% y después de la 
implementación cambio a un 75.65% generando más ganancia en la 
reducción de materiales de documentación al estas guardado en una 
plataforma web.  
De la presente investigación se tomará el conocimiento de cómo un 
proceso de registro de pedidos automatizado a agiliza la preparación y 
registro de pedidos lo que aportará conocimiento para el indicador de 
índice de precisión de preparación de pedidos despachados. 
 
Según el autor: Rodríguez Bocanegra, Jefferson y Sánchez Díaz, 
Miguel. En el año 2015, con su tesis titulada: “Diseño e 
implementación de un sistema web basado en la tecnología NFC para 
agilizar la gestión de almacén en la empresa CREATIVA PIXEL PERÚ 
E.I.R.L.”, de la universidad nacional de Trujillo, Perú. 
El problema acata en que la empresa quiere estar siempre a la 
vanguardia y es por ello que el tiempo de operaciones para sus 
respectivos procesos es muy importante para medir su eficiencia, en 
este caso la empresa presenta un sistema que no se ajusta con 
facilidad a los procedimientos que se necesita realizar para gestionar 
adecuadamente el almacén. Por ello se puede decir que es un sistema 
de almacén con muchas deficiencias. Este sistema es un sistema de 
escritorio que tiene muchos errores además no poder consultar con la 
información de otras sucursales por lo que se deben mejorar para así 
optimizar el proceso de gestión de almacén. 
Se concluyó que el Sistema web  influye significativamente en la 
Gestión de Inventarios por cuanto es un proceso efectuado por las 
Gerencias de las mismas diseñado para proporcionar una razonable 
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seguridad respecto a la efectividad y eficiencia de sus operaciones, la 
confiabilidad de la información financiera, el acatamiento de las leyes y 
regulaciones aplicables y la adhesión a las políticas establecidas en lo 
que refiere especialmente a la compra, custodia y empleo del principal 
activo que tienen como son los inventarios, cuyos controles deben 
asegurar una gestión eficiente de los mismos en un período 
determinado. 
Como resultado el renovar el sistema de escritorio a uno web permitió 
que las sucursales de la empresa trabajen con un solo sistema 
permitiendo integrar su información en una sola base de datos lo cual 
beneficio el aumento de entregas entre almacenes en un 91.52%. 
De la presente tesis, se tomará el conocimiento para enriquecer el 
marco teórico que aportara a como un sistema web es más factible en 
ahorrar recursos para una empresa como en el control de entrada y 
salida de productos en el área de almacén.  
 
Según el autor: Camacho Carrero, Mónica y Silva Espinosa, Brian. 
En el año 2014, con su tesis titulada: “Sistema de control de inventarios 
y facturación para la comercializadora Repuestos Silva S.A.” de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá-Colombia. 
La problemática en la organización era que al tener su información 
mediante documentos físicos era difícil de acceder en tiempo real ya 
que el stock teórico no va acorde al físico, por el cual la información de 
sus productos y servicios no era el adecuado. 
Con tal de poder manipular sus datos de manera más adecuada se 
propone a crear una instancia que permita almacenar su información 
clave y permita agilizar el tiempo de las consultas mediante repositorios 
para cada cliente. 
La metodología a considerar fue SCRUM debido a que tenían se 
desarrolla de manera incremental basándose más en el contacto con el 
cliente, con un modelo de análisis con un diseño estructurado el cual 
permitirá el entendimiento del problema, se emplearon técnicas de 
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observación para descomponer como trabajan las entradas y salidas  
en el sistema.  
En concusión, el sistema permitió que la entrada de información en 
tiempo real este acorde a las entradas y salidas de los productos que 
ofrece la comercializadora lográndose así reducir considerablemente 
los excesos en el registro de inventarios lo que ocasiono un mayor flujo 
de caja para la organización en un 80%. 
De la presente tesis, se tomará el conocimiento en la metodología de 
software que se empleó y esta aportara conocimiento en la 
comparación de metodologías para la elección de la más adecuada 
para esta investigación. 
 
Según el autor: Hernández Fajardo, Antonio. En el año 2012, con su 
tesis titulada: “Sistema para el manejo de almacén/módulos catálogos y 
reportes en el registro de información Catastral” De la universidad de 
San Carlos, Guatemala. 
En la presente investigación se tenía la necesidad de implementar un 
sistema que ayude a la gestión en almacén ya que se necesita llevar el 
control correcto de inventarios así mejorar la parte de procesamiento y 
resguardo su información para cada una de los almacenes  que posee 
dentro del territorio nacional.  
La investigación empleo la metodología RUP, debido a que es 
incremental y mediante los casos de uso guiar y centrar la arquitectura 
a realizar. 
Los procesos más importantes dentro del flujo de almacén eran el 
procedo para la solicitud de compras y la generación de solicitudes 
electrónicas que son las permiten el registro de ingreso y egreso de los 
bienes y suministros que posee almacén. 
Con el sistema implementado se pudo concluir que los reportes e 
informes  permiten que los usuarios en la toma de decisiones mucho 
más ágil como también el desarrollo de sus operaciones. 
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Con los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos y el 
funcionamiento correcto de cada uno de los módulos desarrollados. Se 
verifica el cumplimiento de los objetivos específicos como el general. 
De la presente tesis, se tomará el conocimiento de la metodología de 
software, como de los módulos empleados en un sistema de almacén, 
en donde esta aportará conocimiento para enriquecer el marco teórico 
y también para la comparación de metodologías para la elección más 
adecuada para esta investigación. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Sistema web 
“Un sistema web es un programa informático que aparte de 
utilizarse en una computadora personal esta se ejecuta desde en 
un servidor que esta de manera remota, al cual se puede 
ingresar con el uso de un navegador web e internet. La mayoría 
de aplicaciones que utilizamos hoy en día funcionan mediante 
internet ya que es tan extendido lo empleamos a cada momento 
sin darnos cuenta”2. 
De lo mencionado anteriormente un sistema web se puede 
acceder de cualquier parte solamente con tener un dispositivo 
con conexión a internet para poder reducir el tiempo y mejorar la 
productividad de los usuarios finales. 
“En un sistema web el usuario interacciona a través del 
navegador. Como consecuencia de la actividad del usuario, sé 
envían peticiones al servidor, dónde se aloja la aplicación y que 
normalmente hace uso de un base de datos que almacena toda 
la información relacionada con la misma”3.  
De lo mencionado anteriormente los usuarios finales no 
necesitaran utilizar equipos con grandes recursos para acceder 
a esta tecnología por la razón de que un sistema web que se 
                                                          
2 MOREIRA VALENTÍN. Los sistemas web en el entorno empresarial, 2009.  
3 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software: Un enfoque práctico, 2010 p.37. 
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encuentra en la nube maneja el acceso y control de la 
información de manera segura. 
Ventajas de los sistemas web 
“La mayoría de empresas se han percatado que los métodos de 
trabajo se pueden emplear con las aplicaciones cliente/servidor. 
Esto es más conocido como intranet que usa las tecnologías de 
Internet para implementar las tradicionales aplicaciones dentro 
de una empresa y trabaje de manera privada. Cuando se posee 
la aplicación en la intranet, las posibilidades de permitir de usarlo 
tano a una red privada a través de Internet, lo que facilita el 
teletrabajo o movilidad de los empleados en la organización. 
Los sistemas web presentan las siguientes ventajas: 
 No hay problemas en la gestión del código de aplicación 
debido a que cada cliente al acceder a un navegador, todos 
los cambios, como interfaz y funcionalidad se realizan 
cambiando el código desde el servidor web. Esto es 
beneficioso ya que no se tiene que actualizar código para 
cada aplicación del usuario que significa un ahorro 
significativo, no solo en ahorra económicamente, sino también 
tiempo de actualización, además por ser distribuido no se 
depende de un solo lugar. 
 Evita la gestión de versiones. Se supera los problemas de 
inconsistencia en estar las actualizaciones porque no existen 
clientes con distintas versiones. 
 No se necesita comprar ni instalar herramientas adicionales 
para los clientes, solamente se necesita internet y un 
navegador web. 
 Los servidores externos (Internet) e internos (Intranet) 
aparecen integrados, facilitando el uso y aprendizaje.”4 
De lo mencionado anteriormente los sistemas web pueden 
contribuir a un gran crecimiento en las empresas y está 
innovando a las pequeñas empresas ya no genera gastos para 
                                                          
4 LUJAN, Sergio. Programación de aplicaciones web 2002 p.53. 
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su entendimiento y uso además de ofrecerse al acceder de 
manera remota esto permite una mejor administración de datos 
internos de la empresa sin importar el lugar para acceder a dicha 
información. 
 
Arquitectura de un sistema Web 
“Un sistema de información basado en la web es un sistema 
complejo en el que interviene un gran número de componentes. 
La colección de estos componentes y sus relaciones son: 
 
 Navegador/Explorador. - se comunica con el servidor web, 
al que solicita los recursos 
 Servidor Web. - que sirve los recursos solicitados del 
cliente. Este servidor HTTP es una aplicación que está 
corriendo continuamente y escucha las peticiones que 
llegan de internet. 
 Recursos. -Es el conjunto de bits accesible de forma 
remota. Se puede distinguir en forma estática y dinámica. 
 Servidor de Aplicaciones. - Modulo o aplicación que 
ejecuta los recursos dinámicos.  
 Sistema Gestor de base de datos. - Almacenan los datos 
elaborados por el cliente y estos ayudan al esquema de 
funcionamiento general del sistema.”5 
Figura N° 3 Esquema de un sistema web 
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De lo mencionado anteriormente da a entender que el sistema 
de información web permite alojar diversidad de recursos claves 
y es único por lo que no se encontraran sistemas similares ya 
que estos cumplen con actividades específicas de cada negocio. 
Lenguaje de programaciones open Source 
“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se 
caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad, 
al ser un lenguaje código libre, tanto interprete como su código 
fuente son totalmente accesibles de forma gratuita en la red.”6 
Base de Datos  
“MySQL es el sistema de gestión de base de datos relacional de 
código abierto líder. Es potente, es estable, y lo mejor de todo, 
es gratis. Cubriendo todo, desde lo básico RDBMS a temas 
avanzados como la replicación.”7 
1.3.2. Control de Almacén 
“El control de almacén es un sistema que combina infraestructura, 
recursos humanos y procesos, para labores de conservación o 
almacenamiento de inventarios y manipulación de los mismos. Que 
requieren las empresas. El control de almacén tiene las siguientes 
dimensiones: recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, 
control de stock y despacho.”8 
1. Recepción:  
Consiste en la descarga de los materiales de la unidad de 
transporte y su colocación en las zonas de recepción. Los 
canales de recepción son espacios físicos en el almacén donde 
se realizan operaciones intermediarias de las mercancías como 
desembalaje, inspecciones, control y clasificaciones de la misma. 
                                                          
6 Cobo Ángel, Gómez Patricia y Rocha Roció, PHP Y MYSQL Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones 
web, 2005, p.19  
7 Cobo Ángel, Gómez Patricia y Rocha Roció, PHP Y MYSQL Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones 
web, 2005, p.145 
8 CARREÑO, A. Logística de la A a la Z, 2011 p.118. 
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La recepción finaliza cuando los productos son colocados en la 
zona de almacenamiento. 
2. Almacenamiento:  
Se inicia una vez que los materiales han sido colocados en una 
ubicación de almacenamiento y concluye cuando inicia la 
preparación de pedidos. Está actividad está orientada a guardar 
y preservar los materiales, cuidándolos de manera que puedan 
entregarse en condiciones óptimas, en donde el sistema de 
almacenamiento dependerá del tipo de empresa. 
3. Preparación de pedidos:  
Consiste en la extracción de los materiales pedidos desde el 
sistema de almacenamiento donde estén ubicados. El recorrido 
para la extracción de pedidos también conocido como surtido de 
pedidos, de ser organizado de manera que el trabajador realice 
dentro de almacén sea lineal a fin de extraer los materiales 
pedidos. Equivale a diferentes equipos y productos materiales 
que se utilizan para realizar una actividad predeterminada 
(Proyectos). 
La actividad de preparación de los pedidos finaliza con el 
embalaje o empaquetamiento de los mismos para su protección 
durante el transporte posterior. 
Por último, es necesario destacar que la preparación de pedidos 
requiere de una gran cantidad de recursos de mano de obra 
necesaria para su realización; por ello, se le considera la 
actividad más crítica dentro del ciclo de almacenamiento. 
4. Despacho:  
Consiste en la entrega de los materiales que guarda el almacén 
al transportista, a cambio de una orden, vale de salida o nota de 
entrega lo que constituye el comprobante de la entrega 
efectuada. 
5. Control de stock: 
Consiste en la verificación de productos, la cual debe realizarse 
durante todo el ciclo de almacenamiento, desde la recepción 
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hasta el despacho. Es importante porque obtiene la exactitud de 
registros de almacén, permite una eficiente renovación de los 
inventarios, facilitando el surtido de pedidos y minimiza los 
costos de pérdidas en almacén” 
De lo mencionado anteriormente da a entender que dentro del área 
de almacén cada dimensión que lo conforma necesita ser operada 
de manera óptima para que genere buenos resultados en la 
conservación adecuada hasta el tiempo de su utilización y controlar 
el flujo de los productos tanto en su ingreso como salida. 
 
Indicadores en el control de almacén: 
Indicador: Índice de Perdida de productos  
Según Carreño “Con respecto a los cuidados que se tiene con los 
productos al momento de manipularlos, es importante saber la 
cantidad de productos dañados, el monto en dinero que significan 
dichos productos, la cantidad de accidentes ocurridos en la 
manipulación de productos y sus causas.”9 
 
De lo mencionado previamente, este indicador tiene como objetivo 
conocer la cantidad de productos dañados, para poder mantener un 




IPP = Índice de perdida de productos 
CPD = Cantidad de productos perdidos 
TPA = Total Productos almacenados 
 
Indicador: Índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados. 
Según Carreño “La preparación es clave al momento de evaluar el 
                                                          
9 CARREÑO, A. Logística de la A a la Z, 2011 p.380. 
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control de los almacenes, pues incide directamente en el nivel de servicio 
ofrecido en relación al trabajo interno dentro de almacén y cómo influye con 
las demás áreas de la organización.”10 
 
De lo mencionado anteriormente, este indicador tiene como objetivo medir 
la eficacia en la preparación de los pedidos solicitados en el área de 




IPPD = Índice de precisión de preparación de pedidos despachados 
NPE = Número de pedidos entregados correctamente 
TP = Total de pedidos 
La eficacia en el control de almacén 
“Es trabajar como una planta industrial, ya que se compone de áreas 
de trabajo o departamentos, que se pueden definir específicamente 
como instalaciones, en el cual consideran como a una unidad los 
efectos sobre la planificación de las necesidades de capacidad como 
también la programación minuciosa de las operaciones.  
En donde la eficacia del control realizado depende de: 
a) Exactitud y eficiencia sobre los procesos de entrada de los 
materiales, de ello depende la disponibilidad inmediata y también 
en consecuencia como es que afecta esto directamente en el 
servicio que se exige al mismo. 
b) Despachar los productos según los términos de calidad y rapidez 
que se han establecido como también en su recogida. En donde 
la función de almacenamiento culmina cuando los productos son 
cargados en los transporte de salida o también en los medios de 
distribución de los mismos empleados. 
                                                          
10 CARREÑO, A. Logística de la A a la Z, 2011 p.381. 
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c) Verificación sobre el espacio como del volumen si se posee 
espacio disponible, de esa manera promover reorganizaciones 
físicas dentro de almacén para un mejor uso y disponibilidad de 
los bienes. 
d) La valorización y el mantenimiento sobre los estándares de 
ejecución en cada uno de los diversos procesos operacionales 
que posee la organización.”11 
De lo mencionado anteriormente, para ofrecer un máximo servicio 
depende del tiempo de respuesta se relaciona con la calidad del 
servicio para que este genere un costo aceptable para los agentes de 
la organización no solo a nivel económico sino también productivo. 
La complejidad dentro de almacén 
“Existen varias tendencias, tanto en empresas fabricantes como en 
distribución, que han hecho que el diseño y control de los almacenes 
se hayan hecho más importantes. Los almacenes han dejado de ser 
centros de depósito para convertirse en espacios en los cuales el flujo 
de materiales e información requiere sistemas cada vez más 
complejos.  
Donde estas tendencias se podrían citar: 
1. Muchas empresas han pasado de realizar pedidos de 
aprovisionamiento en grandes cantidades, a seguir estrategias de 
reducción de los niveles de stock, pasando el stock al fabricante y 
realizando pedidos de aprovisionamiento en pequeñas cantidades. 
2. La organización de operativas de recepción, preparación y 
expedición de manera más frecuente, simultánea y con unos 
tiempos de ciclo de respuesta menor. 
3. Existe en las empresas un mayor número o variedad de 
referencias de productos que origina que tanto el volumen de 
pedidos y líneas de pedido tengan una heterogeneidad cada vez 
mayor. 
                                                          
11 ANAYA TEJERO, Almacenes Análisis-diseño y organización, 2011 p.28. 
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4. El desarrollo de infraestructuras y tecnologías de información ha 
posibilitado que las empresas se planteen la centralización de los 
almacenes para preparase para un mayor número de pedidos de 
mayor complejidad. 
5. Las estrategias para minimizar los costos por operación, sea muy 
operativo, para dar la mejor calidad de servicio posible con la 
rapidez y las condiciones que el mercado exige.”12 
De lo mencionado anteriormente, las empresas están cambiando su 
punto de vista en como el área de almacén es importante para el 
control y optimización, ya que es un soporte principal en la gestión de 
productos por lo que es necesario estar preparado para los nuevos 
cambios que el mercado exige. 
1.3.3. Metodología de Desarrollo 
1. La Metodología Tradicional  
“Imponen una disciplina de trabajo para el proceso de generación del 
software, con el único propósito de conseguir un software mucho más 
eficiente. En donde se hace enfoque sobre la planificación total de todo 
el trabajo que se necesita realizar, cuando esta todo detallado se 
comenzara con el ciclo de desarrollo que es el producto de software. La 
metodóloga tradicional se centra mayormente en el control de procesos, 
a través una rigurosa definición sobre los actividades, roles, 
instrumentos, notaciones para el modelado, herramientas, artefactos y 
documentación bien detallada”13. 
De lo mencionado anteriormente las metodologías tradicionales siguen 
siendo utilizadas, pero en la mayoría para proyectos con mayor detalle 
de investigación ya que poseen artefactos para cada minucioso detalle 
lo que conlleva a más tiempo en su culminación, pero se desarrolla un 
producto sin errores. 
 
                                                          
12 ANDER ERRASTI, Logística de Almacenajes, 2011 p.37. 
13 FIGUEROA, SOLIS y CABRERA, Metodologías Tradicionales vs Metodologías Agiles, 2011 p.123. 
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2. La Metodologías Ágil:  
“Las metodologías tradicionales generaron un nuevo concepto 
conocido como metodologías ágiles que se enfocan en retrasar 
decisiones y sobre la planificación adaptativa, ocasionando potencia en 
desarrollar un producto de software a escala en donde principalmente 
la interacción entre los individuos es de más importancia que las 
herramientas; cuando se crea un producto el cual funcione al escribir la 
documentación exhaustiva. La colaboración por parte del cliente tiene 
que prevalecer y se debe tomar en cuenta la capacidad de responder 
ante cualquier cambio que se considere más importante que el 
seguimiento estricto del plan que se está ejecutando.”14 
Lo mencionado anteriormente las metodologías agiles están más 
abarcadas en la cooperación constante y se adapta a la mayoría de 
cambios en el transcurso del proyecto permitiendo integrar nuevos 
planes y no retarde al proyecto en si ya que se divide en pequeños 
proyectos. 
Tabla N° 1 Diferencia sobre Metodología Ágil y Tradicional 
 
Fuente: Figueroa, Solís y Cabrera, 2011 
3. Metodología RUP 
“El proceso unificado es un intento por obtener los mejores rasgos y 
características de los modelos tradicionales del proceso del software, 
                                                          
14 FIGUEROA, SOLIS y CABRERA, Metodologías Tradicionales vs Metodologías Agiles, 2011 p.125. 
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pero en forma que implemente muchos de los mejores principios del 
desarrollo ágil. 
El proceso unificado reconoce que la comunicación hacia el cliente 
como los maneras directas para explicar su punto de vista en relación 
con el sistema” 15 
Figura N° 4 Fases de la metodología RUP 
 
Fases de la metodología RUP: 
 La fase de concepción: Agrupa actividades tanto de 
comunicación con el cliente como de planeación. Al colaborar 
con los participantes, se identifican los requerimientos del 
negocio. También se plantea la arquitectura de software y los 
casos de uso. 
 La fase de Elaboración: Se realiza el modelado general del 
proceso, se amplía los casos de uso que se plantearon en la 
fase de concepción  
 La fase de Construcción: En esta fase se construye todo el 
sistema en sí, partiendo del modelo de arquitectura como 
entrada. La fase de elaboración adquiere los módulos de 
software que permitirá que cada caso este operativo. 
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 La fase de Transición: En esta fase se incluyen las últimas 
etapas de construcción y la primera parte de pruebas y 
despliegue general (entrega y retroalimentación). Se entrega el 
software en una versión beta para que los usuarios puedan 
interactuar con el e identificar defectos. 
 La fase de Producción: En esta fase se vigila el uso de software 
y como se desenvuelve con el desarrollo de los usuarios.               
Ventajas  
 Realizar cambios de objetivos según la evaluación de las fases. 
 Realiza seguimientos de cada fase en forma detallada. 
 Es comúnmente utilizada en proyectos innovadores. 
 Posee pasos intuitivos en el desarrollo del producto de software. 
Desventajas  
 Es compleja en el método de evaluación de riesgos. 
 Puede originar incomodidad en el cliente  
 Solo es flexible en algunos proyectos. 
 El cliente debe poder entender a gran nivel de detalle para poder 
generar de manera concisa el alcance del proyecto 
4. Metodología SCRUM 
“SCRUM es una metodología ágil y liviana que se utiliza en la parte de 
administrar como de  controlar el desarrollo de software. En cuanto al 
desarrollo es elaborado de forma incremental e iterativa que en general 
tiene una duración entre 2 y 4 semanas. En SCRUM, el equipo se 
focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el 
negocio, maximizando la utilidad de lo que se construye y el retorno de 
inversión. Está diseñado especialmente para adaptarse a los cambios en 
los requerimientos. Las prioridades y los requerimientos revisados y 
ajustados durante la etapa del proyecto mediante intervalos cortos con 
regularidad, de esta manera se pueden adaptar en tiempo real con el 
producto que se está elaborando según las necesidades que dicta el 
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cliente. Se objetivo es entregar un producto de software que realmente 
cumpla y de solución a las necesidades y así aumentar la satisfacción 
que desea el cliente. 
SCRUM, enfoca al equipo en una sola cosa el cual es construir un 
software que cumpla con la calidad. Por otra parte, la gestión de un 
proyecto basado en SCRUM se enfoca en definir cuáles son las 
características que debe de contener el producto que se va a construir (e 
que orden, como se va a construir) y también deshacer cualquier 
obstáculo que pueda entrometerse en las tareas de los miembros de 
desarrollo ya que se busca que en si los equipos sean lo más efectivo y 
productivo en su toda su posibilidad.” 16 
Figura N° 5 Proceso de aplicación de SCRUM 
 
Roles que conforman en SCRUM: 
Product Owner (Dueño del producto): Representa a todos los 
interesados en el producto final. Es el responsable oficial del proyecto, 
gestión, control y visibilidad de la lista de acumulación o lista de 
retraso del producto (Product Backlog). Toma las decisiones finales 
de las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos en 
rasgos a desarrollar. 
Scrum Master (Líder del proyecto): Responsable del proceso Scrum, 
de cumplir la meta y resolver los problemas. Así como también, de 
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asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las 
prácticas, valores y reglas de Scrum y que progrese según lo previsto. 
Team Scrum (Equipo): Responsable de transformar el Backlog de la 
iteración en un incremento de la funcionalidad del software.  
Ventajas 
 Menos probabilidad de que se den sorpresas o desarrollos 
inesperados porque el cliente va viendo poco a poco lo que se 
está desarrollando. 
 Se agiliza el proceso, porque se divide el problema en pequeñas 
tareas lo que hace que el equipo saber lo que tiene que hacer 
cada día. 
 Es transparente ya que el cliente sabe lo que se le entregará en 
cada Sprint. 
Desventajas 
 Es probable que si se deja una tarea sin terminar y que por las 
exigencias del Dueño del Producto se deban realizar otras 
nuevas. Estas tareas no terminadas puedan obstaculizar la 
planeación de nuevas Sprint y se deba volver al problema 
original. 
 La necesidad de contar con equipos multidisciplinarios puede ser 
un problema, porque cada integrante del equipo debe estar en 
capacidad de resolver cualquier tarea y no siempre se cuenta 
con este perfil en la empresa. 
5. Metodología XP 
“La programación extrema se diferencia de las metodologías 
tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la 
adaptabilidad que en la previsibilidad. 
Adema de que la planificación en cortos plazos nos permite lograr tener 
un producto de software que este siempre disponible para los clientes y 
además que se pueda ir aprendiendo mediante el feedback (método de 
control de un sistema) y así poder hacer nuestra planificación mucho 
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más sensible y esté preparada ante los inconvenientes que aceleren o 
retrasen al desarrollo de nuestro producto.  
En XP se trata de considerar que todos los cambios en los requisitos 
siempre estén en marcha ya que son un aspecto natural, e incluso 
deseable para un buen desarrollo de proyectos. Con la capacidad de 
adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida que 
tiene el proyecto lo cual permite una aproximación mejor y realista que 
intentara definir todos los requisitos al inicio del proyecto e invertir 
esfuerzos para después  controlar los cambios en cada requisito”17. 
 
Figura N° 6 Fases de la metodología XP 
 
 
Sus características fundamentales del método son:  
 Desarrollo incremental e iterativo: pequeñas mejoras, unas 
tras otras. Pruebas unitarias continuas, frecuentemente 
repetidas y automatizadas, incluyendo pruebas de regresión.  
 Programación por parejas: En cuanto a calidad de código este  
es revisado como discutido mientras que se escribe un grupo; es 
más importante que se genere la pérdida de productividad de 
manera inmediata.  
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 Interacción frecuente: El grupo de programación junto con el 
cliente o también el usuario. Siempre es recomendable que un 
representante por parte del cliente trabaje junto con el grupo de 
desarrollo.  
 Correcciones: Revisar siempre los errores antes de anexar una 
nueva funcionalidad y que se realicen entregas con frecuencia.  
 Re factorizar código: Recrear pequeñas partes del código para 
incrementar su mantenibilidad y legibilidad en las pruebas 
garantiza que cuando se realice la re factorización no se 
encuentre con ningún fallo.  
 Propiedad de código compartido: A parte de dividir la 
responsabilidad en el desarrollo para cada módulo es mediante 
equipos  de trabajo distintos, promueve que todo el personal 
pueda aumentar y corregir cualquier parte en el proyecto.  
Ventajas  
 Se adecua a entornos volátiles.  
 Siempre preparado para cualquier cambio, así reducir su coste.  
 Planificación transparente con nuestros clientes, hacerles 
conocer las fechas de entrega que es vital para su negocio.  
 Permite definir para cada iteración cuales son los objetivos.  
 Siempre hay realimentación a los usuarios.  
 La presión se presenta a lo largo del proyecto.  
Desventajas  
 Determinar el alcance en el proyecto con el cliente para mitigar 
cualquier desventaja basada en las experiencias obtenidas. 
 Es recomendable emplearlo en proyectos a corto plazo 
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Figura N° 7 Comparación de Metodologías 
 
Fuente: Pressman, 2010 
Para la presente investigación se aplicó la validación de expertos en 
ingeniería, utilizando el formato de juicio de expertos (ver anexo 07), y 
adjuntando un cuadro comparativo de las metodologías implicadas en 
esta evaluación como se puede apreciar en la siguiente tabla: 








Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo a los resultados obtenidos según los juicios de los expertos, 
podemos resaltar la puntuación de la metodología SCRUM, obteniendo 
una puntuación mayor sobre las otras metodologías, tomando en 
cuenta estas puntuaciones se decide optar por esta metodología para 
el desarrollo del sistema en esta presente investigación. 
N° APELLIDOS Y NOMBRES DE EXPERTO 
METODOLOGÍA 
SCRUM XP RUP 
1. Mg. Bello Gomez, Luis German 21 15 14 
2. Mg. Diaz Reategui, Monica 20 13 16 
3. Mg. Ormeño Rojas, Robert Eduardo 20 11 14 
 PUNTAJE TOTAL 61 39 44 
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
Pg: ¿De qué manera influye el sistema web en el control de 
almacén para la empresa GRUPO OBANDO EXPORT-IMPORT 
S.A.C.? 
1.4.2. Problema Especifico 
Pe1: ¿De qué manera el sistema web, influye en el índice de 
perdida de productos en el control de almacén para la empresa 
GRUPO OBANDO EXPORT-IMPORT S.A.C.? 
Pe2: ¿De qué manera el sistema web, influye en el índice de 
precisión de preparación de pedidos despachados en   el control 
de almacén para la empresa GRUPO OBANDO EXPORT-
IMPORT S.A.C.? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
“La tecnología de la información abarca tantos ámbitos como se 
pueda imaginar. En menos de 20 años se ha producido un 
desarrollo tecnológico sin precedentes, se ha revolucionado la 
producción y la comunicación de todos los sectores de la 
sociedad como organizacional. Y de esta manera ser un apoyo 
para las mismas decisiones que se toman día a día”18 
Las organizaciones tienen la necesidad en la búsqueda de nuevas 
tecnologías, que generan una mejora en los procesos, las nuevas 
tendencias en lo que se refiere a desarrollo de sistemas para la 
organización. 
Por ello la presente investigación deben incluir, tecnología de 
información ya que proporcionar esta herramienta automatiza la 
captura de información necesaria para la toma de decisiones. 
                                                          
18 LÓPEZ, C., Tecnologías de Información Conceptos básicos, 2000. 
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Mediante el manejo de un sistema ayudará a que todos los 
empleados realicen sus actividades de una manera más fácil e 
interactiva lo que permitirá crecer la productividad del área y de 
las que la relacionan. 
Por otro lado, el hardware que se utiliza actualmente en la 
empresa solo es para hacer trabajos de oficina, recibir correos 
electrónicos, y realizar estimación de costos, por lo que la 
empresa cuenta con los equipos apropiados para la implantación 
del sistema. 
1.5.2. Justificación Económica 
“Utilizar sistemas de información provoca ahorro de costos tanto 
para las tareas internas como externas, en donde las 
organizaciones en constante crecimiento velan por optimizar cada 
área para estar al margen de la competencia.”19 
El beneficio de un sistema de información aparte de que mejora la 
ágil interacción entre las áreas de la organización trae a su vez un 
ahorro considerable de tiempo y dinero ya que al implementarlo 
contribuirá en disminuir costos de recursos humanos en tiempos 
de procesamiento de información, así como elevar ganancias y la 
calidad en general. 
Aumentando ganancias en evitar la compra de materiales de 
oficina que gastaban en un promedio más de S/.300.00 soles al 
mes solo para recursos para archivar documentos. 
Los problemas que surgen en la empresa es que al no tener un 
control de stock actualizado genera que no se tengan un buen 
control de los productos que tiene realmente lo que genera 
pérdidas monetarias. Con este sistema se permitirá reducir el 
stock incorrecto para así generar datos verídicos en tiempo real el 
estado en cómo se encuentra el área de almacén. 
1.5.3. Justificación Institucional 
                                                          
19 FRAMIÑAN, J. Introd. a la arquitectura y desarrollo de sistemas de información basados en la web, 2008. 
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“El manejo de la información es fundamental para cualquier 
empresa, con ello puede lograr un alto nivel competitivo dentro del 
mercado y obtener mayores niveles de capacidad de desarrollo. 
El manejo de información nos permite identificar cuáles son 
nuestras fortalezas con las que contamos y cuáles son nuestras 
debilidades y sectores vulnerables como organización.”20 
De lo mencionado anteriormente, con el desarrollo de esta 
investigación, los empleados de la empresa en el área de 
almacén podrán realizar sus tareas en una forma más fácil. Se 
pretende que el sistema genere más crecimiento en la empresa 
“Grupo Obando Export- Import S.A.C”, y se logre una mejor 
comunicación con el área de almacén. 
La facilidad de consulta demandada de componentes beneficiara 
tanto al personal operativo como ejecutivo, así mismo permitirá 
búsqueda de información rápida y oportuna al momento que se la 
requiera, además de que el área de gerencia tendrá el beneficio 
de estar bien informado en el momento que desee, para así tomar 
decisiones oportunas. 
1.5.4. Justificación Operativa 
“La creciente complejidad de las organizaciones ha aumentado en 
gran medida la necesidad de tener información más conveniente y 
oportuna. Actualmente las organizaciones, ya sean públicas o 
privadas, se han abocado a los avances tecnológicos de la época, 
los cuales tienden a convertirse en una herramienta importante 
para el desarrollo de las mismas, trayendo a favor un mejor 
desenvolvimiento del personal y rapidez en los procesos, lo que 
genera un mejor servicio.”21 
De la presente investigación permite un adecuado control de 
entrada y salida de almacén además en la elaboración de 
inventarios que es un factor importante que depende de su mayor 
                                                          
20 MARTÍNEZ DE LA CRUZ, Sergio. Importancia de los sistemas de información para las pymes, 2005. 
21 ANAYA TEJERO, Almacenes Análisis-diseño y organización, 2011 p.43. 
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precisión para prevenir los requerimientos de consumo, por lo que 
el sistema que se propone no será tan complejo para su uso ya 
que se trata de evitar que los usuarios se incomoden además de 
que se realizara una capacitación para una mejor seguridad.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Hg: El sistema web mejora el control de almacén en la empresa 
GRUPO OBANDO EXPORT-IMPORT S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis Especifico 
He1: El sistema web minimiza el índice de perdida de productos en 
el control de almacén de la empresa GRUPO OBANDO EXPORT-
IMPORT S.A.C. 
He2: El sistema web incrementa el índice de precisión de 
preparación de pedidos despachados en el control de almacén de 
la empresa GRUPO OBANDO EXPORT-IMPORT S.A.C. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General 
Og: Determinar cómo influye el sistema web en la mejora de 
control de almacén para la empresa GRUPO OBANDO EXPORT-
IMPORT S.A.C. 
1.7.2. Objetivo Especifico 
Oe1: Determinar cómo influye el sistema web en minimizar el 
índice de perdida de productos en el control de almacén de la 
empresa GRUPO OBANDO EXPORT-IMPORT S.A.C. 
Oe2: Determinar cómo influye el sistema web en incrementar el 
índice de precisión de preparación de pedidos despachados en el 
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control de almacén de la empresa GRUPO OBANDO EXPORT-
IMPORT S.A.C. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de Estudio 
“La investigación aplicada, está interesada en la aplicación de 
conocimientos a la solución de un problema práctico inmediato. 
Se resuelve un problema por vez y no es probable que los 
resultados tengan aplicación general alguna; en donde busca 
conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar, 
le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 
concreta.”22 
“La investigación tipo experimental es debido a que el 
investigador desea comprobar los efectos de una intervención 
específica mediante experimentos manipulan tratamientos o 
intervenciones (denominadas variables independientes) para 
observar sus efectos sobre otras variables (variables 
dependientes).En la investigación experimental existe una 
subclase llamada diseño de (pre prueba / pos prueba) con un 
solo grupo, que consiste en que a un grupo se le aplica una 
prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después 
se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 
prueba posterior al estímulo”23 
De lo mencionado la investigación realizada es del tipo Aplicada-
Experimental, porque se implementara un Sistema web para el 
control de almacén, mediante los conocimientos adquiridos y 
aplicarlos en un ámbito real lo cual permitirá solucionar la 
problemática que se presenta en la empresa Grupo Obando 
Export-Import S.A.C. 
                                                          
22 CALDERON, Jully. DE LOS GODOS, Luis. Metodología de la investigación científica, 2010 p.44. 
23 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Callado y BAPTISTA, Pilar. Metodología de investigación, 2010 p121. 
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2.1.2. Diseño de Estudio 
El presente diseño es el pre experimental en donde esta 
contiene un diseño de pre prueba y pos prueba que se le aplica 
a un grupo, “es una ventaja este diseño ya que ofrece un punto 
de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la(s) 
variable(s) dependiente(s) antes del estímulo y poder compararlo 
posterior al estímulo”.24 De lo mencionado anteriormente que el 
diseño se enfoca a realizar un seguimiento de los cambios en un 
determinado grupo. 
Figura N° 8   Diseño pre-test y post-test                                   
de un solo grupo 
 
 
Diseños de medición de Pre-Test y Post-Test  
G: Grupo de trabajadores de la empresa Grupo Obando Export-
Import.   
O1: Observación experimental antes de la aplicación de un 
sistema informático para el control de almacén de la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. (sin el 
sistema). 
X: Aplicación del sistema informático para el control de almacén 
de la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C.   
O2: Observación experimental después de la aplicación del 
sistema informático para el control de almacén de la empresa 
Grupo Obando Export-Import S.A.C. (con el sistema).
                                                          
24 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Callado y BAPTISTA, Pilar. Metodología de investigación, 2010 p.136. 
G: O1 X O2 
Fuente: Hernández, F y B., 2010 
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2.2. Variables, operacionalización 




“Los sistemas web son aquellos 
sistemas que utilizan tecnologías 
web como elemento integral de 
un sistema funcional complejo 
que normalmente incorpora las 
interfaces más allá de los límites 
de las organizaciones”25 
 
 
Se refiere a que un sistema web es un 
programa informático, en lugar de 
ejecutarse en un ordenador de escritorio, 
este se ejecuta parcialmente en un 
servidor remoto, al que se accede a través 
de Internet por medio de un navegador 
web. Su uso es requerido para la mayoría 














El control de almacén es un 
sistema que combina 
infraestructura, recursos 
humanos, maquinarias, equipos y 
procesos para labores de 
conservación o almacenamiento 
de inventarios y manipulación de 
los mismos para así acoplar la 




Se refiere a que es conjunto de funciones 
que dependen de múltiples factores tanto 
físico como organizacionales que son la 
recepción, el registro de entradas y salida, 
el almacenamiento, el mantenimiento de 
materiales para así en conjunto generar un 
registro detallado de la oferta y demanda 





Índice de perdida de 
productos 
Medido en cantidad de productos, siendo: 
 
Dónde: 
IDP = Índice de perdida de productos 
CPD = Cantidad de productos dañados 
TPA = Total almacenado 
 
Índice de precisión 




Medido en cantidad Pedidos realizados. 
 
Donde: 
 IPP = Índice de precisión de preparación de 
pedidos despachados 
 NPT = Numero de pedidos entregados correcta.   
 TP = Total de pedidos 
                                                          
25 FRAMIÑAN, J. Introducción a la arquitectura y desarrollo de sistemas de información basados en la web, 2008. 
26 CARREÑO, A. Logística dela A-Z, 2011 p.97. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 3 Operación de Variables 
Universidad César Vallejo                                                                Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
“La población es un conjunto de todos los elementos que forman 
parte del espacio (unidades de análisis) al que pertenece el 
problema del estudio donde se desarrolla el trabajo de 
investigación”. 27 
Población 1: 
Para el indicador de índice de perdida de productos para obtener 
la población tomo la cantidad de 26 productos más solicitados 
durante un mes. 
Tabla N° 4 Selección de la población 1 
Población Tiempo Indicador 
26 productos 1 mes Índice de perdida 
de productos 
Fuente: Elaboración Propia 
Población 2: 
Para el indicador índice de precisión de preparación de pedidos, 
con propósito de estudio se tomarán los pedidos que realizan los 
técnicos de almacén que en total son 23 pedidos durante un 
mes. 
 
Tabla N° 5 Selección de la población 2 
Población Tiempo Indicador 
23 pedidos 1 mes 
Índice de precisión 
de preparación de 
pedidos 
despachados 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra previamente las poblaciones para cada 
indicador serían las siguientes: 
                                                          
27 CARRASCO, Sergio. Metodología de la investigación científica: pautas metodologías para diseñar y elaborar un proyecto 
de investigación, 2005.p.85. 
Universidad César Vallejo                                                                Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
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Tabla N° 6 Población por Indicador 
Población Indicador 
26 Productos Índice de perdida de productos 
23 Pedidos 
Índice de precisión de preparación 
de pedidos despachados 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3.2. Muestra 
“La imposibilidad de estudiar todos los individuos ocasiona que 
se seleccione una parte que es la muestra, que es el grupo de 
individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la 
población. Para que se puedan generalizar los resultados 
obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de la 
población de estudio.” 28 
 
 






n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) 
elegido 
N = Población total de estudio 
EE = error estimado al 5% 
 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2010 
 
                                                          
28 GALLEGO, C.; ICART, M. y PULPON, A. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina, 
2006.p.55 
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Según Castro dice: "Como nuestra muestra es menor a 50 
individuos se toma toda la población como muestra".29 
2.3.3. Muestreo  
“El muestreo probabilístico implica seleccionar casos o unidades 
de una población que sea estadísticamente representativa de 
esta y cuya probabilidad de ser elegido para formar parte de la 
muestra se puede determinar”30  
De lo mencionado anteriormente en este proyecto se utiliza el 
muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple, el cual se todas 
las unidades de observación tienen las mismas probabilidades 
de ser escogidos para la muestra. En este caso se distinguen 
entre la selección con o sin reemplazo, por el tamaño de la 
muestra que es finita se está utilizando la selección sin 
reemplazo. 
2.3.4. Método de Investigación 
“El método de investigación a usar es el método Hipotético 
deductivo, ya que con el análisis de los casos de investigación 
se comprobará la validez de las hipótesis.”31  
De lo mencionado anteriormente en este método de 
investigación se parte de los datos generales aceptados como 
válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas 
 Entrevista 
“Esta técnica es de uso bastante común en la investigación, ya 
que, en la investigación de campo, buena parte de los datos 
obtenidos se logran por entrevistas. Se puede decir que la 
entrevista es la relación directa establecida entre el 
investigador y su objeto de estudio a través de individuos y 
                                                          
29 CASTRO, Fernando. EL proyecto de investigación y su esquema de elaboración, 2003.p.69. 
30 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Callado y BAPTISTA, Pilar. Metodología de investigación, 2010 p.175. 
31 BERNAL, César. Metodología de la Investigación. México, 2006 p.55. 
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grupos con el fin de obtener testimonios orales. La entrevista 
puede ser individual o colectiva y por la forma que está 
estructurada puede ser libre o dirigida.”32 
De lo mencionado anteriormente la presente investigación se 
hizo uso de esta técnica con el Jefe de administración de la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. (Anexo 2) con el 
fin de obtener la información creíble y válida para el propósito 
de este proyecto en relación a los problemas encontrados en el 
área de almacén. 
 Fichaje 
“Es el proceso de recopilación y extracción de datos 
importantes en nuestro proceso de aprendizaje, ya sea de 
fuentes bibliográficas como: libros, revistas, periódicos, internet, 
y fuentes no bibliográficas, que son los objetos de estudios.”33 
De lo mencionado anteriormente es una técnica para la 
recolección de información ordenada por orden alfabético, o 
por tema dentro de un fichero para tener un orden en los 
avances del proyecto. 
2.4.2. Instrumentos 
 Ficha de registro  
“Las fichas de registro son instrumentos prediseñados en los 
que vienen detallados previamente los ítems.”34  
De lo mencionado anteriormente tanto en el campo de 
investigación la ficha de registro es fundamental que el 
profesional registre lo observado con la menor brevedad de 
tiempo para ser lo más exacto posible y no olvidar aspectos 
relevantes.  
 
                                                          
32 CARRASCO, Sergio. Metodología de la investigación científica, 2005. 
33  TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica: incluye evaluación y administración de proyectos de 
investigación,2004 
34 SENDRA, Judith. Atención y Apoyo Psicosocial Domiciliario, 2010 p.14. 
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2.4.3. Validez del Instrumento 
“La medición o el instrumento de recolección de datos, tiene 
que tener dos requisitos esenciales que son la confiabilidad y 
validez. En la confiabilidad de un instrumento se refiere al 
grado en que se aplicación repetitiva al mismo objeto, produce 
los mismos resultados. La validez se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir.”35 
El investigador realizara visitas a la empresa para poder 
realizar la medición del Pre-Test. 
 FR1: Ficha de registro “Índice de perdida de productos” (ver 
anexo N° 05). 
 FR2: Ficha de registro “Índice de precisión de preparación de 
pedidos” (ver anexo N°06).  
Tabla N° 8 Determinación de las técnicas e Instrumento de 
Recolección de datos 
Indicador Descripción Técnica Instrumento 
Índice de perdida 
de productos 
Se evaluará entre 
los productos 











Se evaluará los 
registros de pedidos 




Fuente: Elaboración Propia 
 
“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.36 
                                                          
35 CALDERON, Jully. DE LOS GODOS, Luis. Metodología de la investigación científica ,2010.p.52 
36 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Callado y BAPTISTA, Pilar. Metodología de investigación, 2010.p.201 
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La validación aplicada para el instrumento se realizó a través del 
juicio de expertos para la presente investigación (ver anexo N°08). 








de precisión de 
preparación de 
pedidos 
Mg. Bello Gomez, Luis German 11 11 
Mg. Diaz Reategui, Monica 11 11 
Mg. Ormeño Rojas, Robert Eduardo 11 11 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
“Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento. Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de 
confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1. Donde un 
coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de 
confiabilidad. Entre más se acerque el coeficiente a cero, hay mayor error 
en la medición” 37. 
Figura N° 9   Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 
 
De lo mencionado anteriormente la confiabilidad es una medida de 
consistencia y uniformidad de un instrumento de recolección de datos la 
cual permite determinar si las calificaciones provenientes de la aplicación 
de dicho instrumento son estables en el tiempo y en lugares diferentes. 
                                                          
37 RODRÍGUEZ, Julio. Validez y Confiabilidad, Oficina de Evaluación Estudiantil, Universidad de Puerto Rico en Río de 
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Para determinar que el instrumento es confiable se realizó la confiabilidad 
con método “Re-Test y Pre-Test en la que consiste aplicar el mismo 
instrumento a una misma muestra en dos o más ocasiones bajo 
condiciones similares. Luego se correlacionan ambas mediciones, at 
raves de un coeficiente de correlación que en este caso se utilizara la 
técnica correlación de Pearson debido a que el puntaje del registro está 
en una escala de medición para datos cuantitativos” 38 . Mediante la 
siguiente formula: 
“Fórmula para calcular la correlación r de Pearson” 
  










































r=Coeficiente de correlación r de Pearson. 
X=Suma de puntuaciones de la primera prueba. 
Y= Suma de puntuaciones de la segunda prueba. 
n=muestra. 
 
Prueba de confiablidad para el instrumento de índice de perdida de productos 
entre las pruebas Re-Test y Pre-Test (Ver Anexo N°05).  
  





































Se realizó la confiabilidad con la herramienta estadística SPSS versión 22. 
 
 
                                                          
38 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Callado y BAPTISTA, Pilar. Metodología de investigación, 2010.p.301 
 
n=26   
X=5.50  
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Correlación de Pearson 
1 ,884 
Sig. (bilateral) 
  ,001 








Correlación de Pearson 
,884 1 
Sig. (bilateral) 
,001   
N 26 26 
Fuente: Elaboración Propia 
En el cual se observa que se obtuvo un coeficiente de correlación 0.89 que se 
encuentra entre los valores 0 y 1 lo cual existe correlación en los resultados del 
instrumento de índice de perdida de productos. 
Prueba de confiablidad para el instrumento de índice de precisión de preparación 
de pedidos despachados entre las pruebas Pre-Test y Re-Test (Ver Anexo 
N°06). 
  














































Correlación de Pearson 
1 ,740 
Sig. (bilateral) 
  ,004 
N 13 13 
IndicePedidos_ReTest Correlación de Pearson 
,740 1 
Sig. (bilateral) 
,004   
N 13 13 
Fuente: Elaboración Propia 
n=13 
X=6.67  
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En el cual se observa que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.74 que se 
encuentra los valores 0 y 1 lo cual existe correlación en los resultados del 
instrumento de índice de precisión de preparación de pedidos despachados. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos a utilizar en la presente investigación 
será la estadística inferencial, en la cual se utiliza datos muéstrales 
para hacer inferencias o generalizaciones acerca de una población. Las 
inferencias o generalizaciones se refieren a una hipótesis.  
“La T de Student es una prueba que ayuda a estimar los valores 
poblacionales a partir de los datos muéstrales, ayudando a pronosticar 
la probabilidad de que dos promedios pertenezcan a una misma 
población o que provengan de distintas poblaciones.”39  
En este caso, para el indicador que es el índice de perdida de 
productos, como la muestra es menor a 30, se realiza el contraste de 
hipótesis con la prueba T de Student. 
“Si conoce la varianza muestral y se sabe que el tamaño de la muestra 
es mayor que 30, en una prueba de hipótesis, entonces se utiliza la 
distribución normal Z. Se recomienda cuando el tamaño de muestra es 
suficientemente grande se puede tener una cierta tranquilidad al usar 
estas técnicas pues la normalidad de las estadísticas utilizadas está 
garantizada en la mayoría de casos.”40 
Para el indicador que es el índice de precisión de preparación de 
pedidos despachados, la muestra es de 23 de pedidos solicitados, se 
realiza el contraste de hipótesis con la prueba T de Student. 
Se utilizará el Procesador Sistematizado Computarizado que es el 
sistema SPSS versión 22, donde el análisis estadístico estará dado por 
la recopilación de datos, estos serán codificados y luego transferidos a 
una matriz. 
                                                          
39 MARTÍNEZ, Ciro. Estadística y muestreo,2005 p.422 
40 MARTÍNEZ, Ciro. Estadística y muestreo,2005, p.452 
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2.5.1. Prueba de normalidad 
“Una de las pruebas más utilizadas para comprobar la 
normalidad de cada variable, es la prueba de Kolgomorov-
Smirnov (K-S), que se interesa en conocer el grado de relación 
entre la distribución de un conjunto de valores de la muestra y 
alguna distribución teórica específica. La robustez de esta 
prueba está en función de que la muestra sea mayor a 50, de lo 
contrario se utiliza la prueba de Shapiro Wilk”41. 
 
Por tal motivo, para la presente investigación se realizará un test 
de normalidad para el indicador índice de perdida de productos a 
través de Shapiro Wilk, por que la muestra no excede a 50. 
 
 La muestra 1: 26 productos (n<50) Prueba de Shapiro Wilk. 
 
De igual manera para el índice de preparación de pedidos 
despachados como la muestra en menor de 50 se realizara un 
test de normalidad de Shapiro Wilk. 
 
 La muestra 2: 23 pedidos realizados en un mes (n<50) 
Prueba de Shapiro Wilk. 
 
2.5.2. Definición de variables 
Ia: Indicador propuesto medido sin el Sistema Web para el 
control de almacén de la empresa Grupo Obando Export-
Import S.A.C. 
Ip: Indicador propuesto medido con el Sistema Web para el 
control de almacén de la empresa Grupo Obando Export-
Import S.A.C. 
 
                                                          
41 MORALES, V. Planeamiento y Análisis de investigaciones, 1994. 
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2.5.2. Hipótesis estadística 
Hipótesis General 
Hipótesis H0: El sistema web no mejora el control de 
almacén de la empresa Grupo Obando 
Export-Import S.A.C. 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el control de almacén 




Hipótesis Específica 1 (HE1) 
Un sistema web reduce el índice de perdida de productos en 





Ia1: Índice de perdida de productos medido antes de la 
implementación de un sistema web. 
Ip1: Índice de perdida de productos medido después de la 
implementación de un sistema web. 
 
Hipótesis H0:   El sistema web no disminuye el índice de 
perdida de productos en el control de 




Hipótesis Ha: El sistema web disminuye el índice de pérdida 
de productos en el control de almacén de la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
 
H0: Ia1 <= Ip1 
H0: Ia1 > Ip1 
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Hipótesis Específica 2 (HE2) 
Un sistema web aumenta el índice de precisión de 
preparación de pedidos en el control de almacén de la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
 
Variables: 
Ia2:    Índice de precisión de preparación de pedidos medido 
antes de la implementación de un sistema web. 
Ip2:    Índice de precisión de preparación de pedidos medido 
después de la implementación de un sistema web. 
 
Hipótesis H0: El sistema web no aumenta el índice de 
precisión de preparación de pedidos en el 
control de almacén de la empresa Grupo 




Hipótesis Ha: El sistema web aumenta el índice de precisión 
de preparación de pedidos en el control de 




2.5.3. Nivel de significancia 
 
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
Nivel de significancia (α): 0.05…. (5% error) 
Nivel de confianza o significancia (γ = 1-α): 0.95…. (95%) 
 
H0: Ia2 >= Ip2 
H0: Ia2 < Ip2 
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2.5.4. Estadístico de prueba 
El estadístico de prueba a utilizar será la prueba Z, debido a 
que permite establece una diferencia de medias. “Esta prueba 
estadística evalúa si dos grupos difieren entre sí de manera 
significativa respecto a sus medias, la formula a utilizar es la 
siguiente.”42  
Para las pruebas de hipótesis para la media (μ), cuando se 
conoce la desviación estándar (σ) poblacional, o cuando el 
valor de la muestra es grande a 30 o más, el valor estadístico 
de prueba es Z y se determina a partir de:  
 
Dónde:  
x̅a: Media muestral antes de la aplicación de un sistema web.  
x̅d: Media muestral después de la aplicación de un sistema web. 
sa: Varianza muestral antes de la aplicación de un sistema web.  
sd: Varianza muestral después de la aplicación de un sistema 
web.  
na: Tamaño de la muestra antes de la aplicación de un sistema 
web.  
nd: Tamaño de la muestra después de la aplicación de un 
sistema web. 
 
“La fórmula para calcular T Student, cuando se encuentra con 
un margen de error del 5% es: “43 
                                                          
42 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Callado y BAPTISTA, Pilar. Metodología de investigación, 2010, p.460 
43 MARTÍNEZ, Ciro. Estadística y muestreo,2005, p.452 
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Dónde:  
n: Muestra Pre-Test. 
m: Muestra Post-Test. 
sa, sd: Varianzas del Pre-Test Y Post-Test.  
x̅a, x̅d: Medias muestrales del Pre-Test Y Post-Test. 
2.5.5. Varianza muestral 
“La varianza muestral es el promedio de las desviaciones 
elevadas al cuadrado de la media del grupo. Simbólicamente, 
esto se representa de la siguiente manera:”44 
 
Dónde: 
x̅: Media muestral. 
xi: Valores de la variable. 
N: Tamaño de la operación. 
 
2.5.6. Varianza poblacional 
“La varianza poblacional es el promedio de las varianzas de las 
muestras. Evidentemente se puede utilizar cualquiera de las 
varianzas muéstrales, pero el promedio de todas ellas 
proporcionará la mejor estimación debido al mayor número de 
                                                          
44 ORTEGA, Carlos. VEGA, Elba. Y ZENA, Ernesto. Estadística General,2009, p.97 
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µ: Media poblacional 
xi: Valores de la variable. 
N: Tamaño de la operación. 
 
2.5.7. Región de rechazo 
En la presente investigación se ha establecido un nivel de 
confianza γ igual a 0.95 (95%). “Según la tabla de distribución 
normal Z, el punto crítico (Zx) es 1.960. En conclusión, la región 
de rechazo de la hipótesis nula (RR) será para aquellos valores 
de Z mayores que el punto crítico (Zx).” 46 
Los resultados que se obtienen después de aplicar la prueba Z, 
lo que permite aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
Figura N°  10 Distribución Normal 
 
                                                          
45 ORTEGA, Carlos. VEGA, Elba. Y ZENA, Ernesto. Estadística General,2009, p.99 
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Dónde: 
Zx: Punto crítico. 
RR: Región de rechazo de la hipótesis nula.  
RA: Región de aceptación de la hipótesis nula. 
En la presente investigación se ha establecido un nivel de 
confianza γ igual a 0.95. “Según la tabla T, el punto crítico (tx) 
es 1.9432. “ 47  En conclusión la región de rechazo de la 
hipótesis nula (RR) será para aquellos valores de T mayores 
que el punto crítico (tx).  
Figura N°  11 Distribución T de Student 
                      
Dónde: 
tα: Punto crítico. 
RR: Región de rechazo de la hipótesis nula. 
RA: Región de aceptación de la hipótesis nula 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación el investigador se compromete a respetar la 
veracidad de los resultados, la confiabilidad de los datos suministrados por 
la Grupo Obando Export-Import S.A.C., que fueron brindados con la 
finalidad de buscar una herramienta informática que se adapte a sus 
necesidades. Es por ello que se brindaron las facilidades correspondientes, 
y cualquier uso no apropiado es rechazado y no aprobado por la empresa 
en mención. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Análisis descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el índice de 
perdida de productos y la preparación de pedidos despachados en el 
proceso de Control de almacén; para ello se aplicó un Pre-Test que 
permita conocer las condiciones iniciales del indicador; posteriormente 
se implementó el Sistema Web y nuevamente se registró el índice de 
perdida de productos y la preparación de pedidos despachados en el 
proceso de Control de almacén. Los resultados descriptivos de estas 
medidas se observan en las Tablas 12 y 13. 
 INDICADOR: Índice de perdida de productos. 
Los resultados descriptivos del nivel de eficacia de estas medidas se 
observan en la Tabla 12. 
 
Tabla N° 12 Medición descriptiva indicador 1 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 
IndicePerdida_PreTest 26 ,10 ,38 ,2123 ,08081 
IndicePerdida_PostTest 26 ,00 ,17 ,0523 ,05736 
N válido (por lista) 26     
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del índice de perdida de productos en el proceso de 
control de almacén, en el pre-test se obtuvo  un valor de 21.23%, 
mientras que en el post-test fue de 5.23% tal  como se aprecia en la 
figura 12; esto indica una gran diferencia antes y después de la 
implementación del Sistema Web; así mismo, el índice de perdida 
mínimo fue del 10% antes, y 0% (ver Tabla 12) después de la 
implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de perdida, en el pre-test se tuvo 
una variabilidad de 8.09%; sin embargo, en el post-test se tuvo un 
valor de 5.74%. 
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Figura N°  12 Índice Perdida de productos antes y después de 
implementado el sistema web. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 INDICADOR: Índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados. 
Los resultados descriptivos del nivel de eficacia de estas medidas se 
observan en la Tabla 13. 
Tabla N° 13 Medición descriptiva indicador 2 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
IndicePedidos_Pretest 13 ,00 1,00 ,5123 ,38793 
IndicePedidos_Postest 13 ,50 1,00 ,8654 ,21926 
N válido (por lista) 13     
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados en el proceso de control de almacén, en el pre-test se 
obtuvo  un valor de 51.23%, mientras que en el post-test fue de 
86.54% tal  como se aprecia en la figura 13; esto indica una gran 
diferencia antes y después de la implementación del Sistema Web; 
así mismo, el índice de preparación de pedidos despachados 
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mínimo fue del 0% antes, y 50% (ver Tabla 13) después de la 
implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de preparación de pedidos 
despachados, en el pre-test se tuvo una variabilidad de 38.80%; sin 
embargo, en el post-test se tuvo un valor de 21.93%. 
Figura N°  13 Índice precisión de preparación de pedidos 
despachados antes y después de implementado el sistema web. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores 
de índice de perdida de productos y el índice de precisión de 
preparación de pedidos despachados del almacén a través del método 
Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de nuestra muestra estratificada 
está conformada por 26 fichas registros para el primer indicador y 23 
fichas de registro para el segundo y son menor a 50, tal como lo indica 
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 376). Dicha prueba se 
realizó introduciendo los datos de cada indicador en el software 
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estadístico SPSS 22.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las 
siguientes condiciones: 
Si: 
Sig.  0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig.  0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 INDICADOR: Índice de perdida de productos. 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos 
fueron sometidos a la comprobación de su distribución, 
específicamente si los datos del índice de perdida de productos en el 
proceso de control de almacén en la empresa Grupo Obando Export-
Import contaban con distribución normal. 
Tabla N° 14 Prueba Normalidad indicador 1 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
IndicePerdida_PreTest 
,920 26 ,045 
IndicePerdida_PostTest 
,824 26 ,001 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Tabla 14 los resultados de la prueba indican 
que el Sig. del índice de perdida de productos en el control de 
almacén  en el Pre-Test fue de 0.045, cuyo valor es menor que 0.05. 
Por lo tanto el índice de perdida de productos no se distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican que 
el Sig. del nivel de eficacia fue de 0.001, cuyo valor es menor que 
0.05. Por lo tanto el índice de perdida de productos no se distribuye 
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normalmente. Lo que confirma la distribución no normal de ambos 
datos de la muestra, se puede apreciar en las Figuras 14 y 15. 




Fuente: Elaboración Propia 




Fuente: Elaboración Propia 
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 INDICADOR: Índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados. 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos 
fueron sometidos a la comprobación de su distribución, 
específicamente si los datos del índice de precisión de preparación 
de pedidos despachados en el proceso de control de almacén en la 
empresa Grupo Obando Export-Import contaban con distribución 
normal. 
Tabla N° 15 Prueba Normalidad indicador 2 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
IndicePedidos_PreTest 
,855 13 ,033 
IndicePedidos_PosTest 
,619 13 ,001 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Tabla 15 los resultados de la prueba indican 
que el Sig. del índice de preparación de pedidos despachados en el 
control de almacén  en el Pre-Test fue de 0.033, cuyo valor es menor 
que 0.05. Por lo tanto el índice de preparación de pedidos 
despachados no se distribuye normalmente. Los resultados de la 
prueba del Post-Test indican que el Sig. del índice de preparación de 
pedidos despachados en el control de almacén fue de 0.01, cuyo 
valor es menor que 0.05. Por lo tanto el índice de precisión de 
preparación de pedidos despachados en el control de almacén no se 
distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución no normal de 
ambos datos de la muestra, se puede apreciar en las Figuras 16 y 
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Fuente: Elaboración Propia 
 




Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de investigación 1: 
 H1: Un sistema web reduce el índice de perdida de productos en 
la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
 Indicador: Índice de perdida de productos 
 Hipótesis estadísticas:  
Definición de variables  
- Ia1: índice de perdida de productos antes de usar el sistema 
web.  
- Ip1: índice de perdida de productos después de usar el sistema 
web.  
 Hipótesis Nula (H0): El sistema web no minimiza el índice de 
pérdida de productos en el proceso de control de almacén en la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C.  
H0: Ia <= Ip 
 Hipótesis Alterna (HA): El sistema web minimiza el índice de 
pérdida de productos en el proceso de control de almacén en la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C.  
HA: Ia > Ip 
 Estadígrafo de Contraste 
Según los resultado de la prueba de normalidad se obtuvo que los 
datos muéstrales para el indicador índice de perdida de productos 
tiene una distribución no normal, por lo tanto para la contratación 
de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos Wilcoxon, para 
probar la hipótesis estadística para para el índice de perdida de 
productos. En las tablas 16 y 17,  se muestran los resultados de la 
prueba de rangos de Wilcoxon. 
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Rangos negativos 26a 13,50 351,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 26   
a. IndicePerdida _PostTest < IndicePerdida _PreTest 
b. IndicePerdida _PostTest > IndicePerdida _PreTest 
c. IndicePerdida _PostTest = IndicePerdida _PreTest 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 17 Estadística de contraste indicador 1 
Estadísticos de pruebaa 
 
IndicePerdida _PostTest - 
IndicePerdida _PreTest 
Z -4,459b 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°  18 Diagrama de Gauss – Índice perdida de Productos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Interpretación:  
Como se muestra en la Tabla N° 17, para dar el resultado de 
contraste de la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon por lo 
-4,459 
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que los datos de la muestra presentan una distribución no normal. 
El nivel crítico de contraste, (valor Sig.) es 0,001 y ya que es 
menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza, adicionalmente el 
valor Z alcanzado es igual a -4,459, que es menor a -1,960, y se 
encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces se 
puede afirmar que existe una diferencia significativa entre los 
índices de perdida de productos entre el antes y después de la 
aplicación del sistema web para el control de almacén de la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
 
Hipótesis de investigación 2: 
 H1: Un sistema web incrementa el índice de precisión de 
preparación de pedidos despachados en la empresa Grupo 
Obando Export-Import S.A.C. 
 Indicador: Índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados. 
 Hipótesis estadísticas  
Definición de variables  
- Ia1: Índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados antes de usar el sistema web.  
- Ip1: Índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados después de usar el sistema web.  
 Hipótesis Nula (H0): El sistema web no minimiza el índice de 
precisión de preparación de pedidos despachados en el proceso 
de control de almacén en la empresa Grupo Obando Export-
Import S.A.C.  
H0: Ia >=Ip 
 Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web minimiza el índice de 
precisión de preparación de pedidos despachados en el proceso 
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de control de almacén en la empresa Grupo Obando Export-
Import S.A.C.  
HA: Ia < Ip 
 Estadígrafo de Contraste 
Según los resultado de la prueba de normalidad se obtuvo que los 
datos muéstrales para el indicador índice de precisión de 
preparación de pedidos despachados tiene una distribución no 
normal, por lo tanto para la contratación de la hipótesis se aplicó 
la prueba de rangos Wilcoxon, para probar la hipótesis estadística 
para para el índice de precisión de preparación de pedidos 
despachados. 
En las tablas 18 y 19,  se muestran los resultados de la prueba de 
rangos de Wilcoxon. 









Rangos negativos 1a 5,00 5,00 
Rangos positivos 9b 5,56 50,00 
Empates 3c   
Total 13   
a. IndicePedidos_PosTest < IndicePedidos_PreTest 
b. IndicePedidos_PosTest > IndicePedidos_PreTest 
c. IndicePedidos_PosTest = IndicePedidos_PreTest 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 19 Estadística de contraste indicador 2 





Sig. asintótica (bilateral) ,020 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  19 Diagrama de Gauss – Índice precisión de preparación 
de pedidos despachados 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación:  
Como se muestra en la Tabla N° 19, para llar el resultado de 
contraste de la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon por lo 
que los datos de la muestran presentan una distribución no 
normal. El nivel crítico de contraste, (valor Sig.) es 0,020 y ya que 
es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza, adicionalmente el 
valor Z alcanzado es igual a -2,325, que es menor a -1,960, y se 
encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces se 
puede afirmar que existe una diferencia significativa entre los 
índices de precisión de preparación de pedidos despachados 
entre el antes y después de la aplicación del sistema web para el 
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IV. DISCUSION 
En base a los resultados de la presente investigación se analiza una 
comparativa sobre el porcentaje de perdida  de productos y el porcentaje 
de preparación de pedidos despachados. 
El porcentaje de perdida de productos para control de almacén, en la 
medición del pre-test, alcanzo el 21.23% y con la implementación del 
sistema web minimizo a 5.23%. Los resultados obtenidos indican que una 
disminución del 16.00% en el porcentaje de índice de perdida de productos 
en el control de almacén en la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
Según la investigación realizada por Flores Roca, J. Los resultados que 
obtuvo de porcentaje de perdida de productos paso de 25.00% a 10.72% 
disminuyendo en un 14.28%, en relación a los resultados obtenidos en el 
porcentaje de perdida de productos disminuyo en 16.00% de esta 
investigación debido a la implementación del sistema web. 
En el porcentaje de preparación de pedidos despachados  para el control 
de almacén, en la medición pre-test, alcanzo el 51.23%  de pedidos 
despachados y con la implementación del sistema web logro aumentar en 
86.54% en el porcentaje de pedidos despachados para el control de 
almacén, que indica que se obtuvo un aumento de 33.33%, en el control de 
almacén en la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
Según la investigación realizada por Hernández Fajardo, A. Los resultados 
que obtuvo en cuanto a la preparación de pedidos 41.26% a 75.65% 
aumentando en un 34.39%,  en relación con los resultados obtenidos en el 
porcentaje de pedidos despachados que aumento en 33.33% de esta 
investigación debido a la implementación del sistema web. 
Los resultados obtenidos en la presente tesis comprueban que el sistema 
web para el control de almacén brinda fácil acceso en atención de pedidos 
de manera interna como del control de pérdidas. Esto confirma que el 
sistema web cumple en el control de almacén en la empresa Grupo 
Obando Export-Import S.A.C.  
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V. CONCLUSION 
En base a los resultados en la presente investigación se analiza una 
comparativa sobre el índice de perdida de productos y el índice de 
precisión de preparación de pedidos despachados para el control de 
almacén de la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
Se concluye que el porcentaje de índice de perdida de productos minimiza 
con la aplicación de un sistema web para el control de almacén de la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C., ya que el porcentaje de 
perdida de productos fue de 21.23% y el porcentaje perdida de productos 
después de la implementación fue de 5.23%, lo que significa que minimizo 
en un 16.00% 
Se concluye que el porcentaje de índice de precisión de preparación de 
pedidos despachados para el control de almacén de la empresa Grupo 
Obando Export-Import S.A.C., aumenta  con la aplicación de un sistema 
web para dicho control, ya que el porcentaje antes de la implementación 
era de 51.23% y después de la implementación fue de 86.54% lo que 
significa que aumento en un 33.33%. 
Finalmente después de haber obtenido resultados satisfactorios de los 
indicadores de estudio. Se concluye que el sistema web mejoro el control 
de almacén de la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
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VI. RECOMENDACIÓN 
 
Para las investigaciones similares se recomienda considerar como indicador al 
índice de perdida  de productos. Con el objetivo de minimizar la compra excesiva 
de productos para así poder tener solo lo necesario en inventario y no afectar en 
un excesivo gasto de bienes para su mantenimiento. 
Se sugiere para investigaciones similares considerar como indicador índice de 
preparación de pedidos despachados. Con el objetivo de mejorar el proceso de 
almacén, para agilizar la gestión dentro de almacén, así se puede observar si 
como curre el flujo tanto de stock real con el histórico, en cuanto a tiempo de 
entrega.  
Se sugiere implementar en organizaciones o empresas similares para el proceso 
de entradas y salidas de productos. De esta manera se puede controlar y 
administrar un pedido desde su solicitud hasta su cierre, y poder así contribuir a la 
salida de productos que se realicen de manera optimo para la satisfacción de los 
clientes que son lo fundamental para la organización. 
Se sugiere emplear la metodología SCRUM en el proceso de desarrollo de 
sistemas similares debido a que es una metodología flexible y ágil que permite 
gestionar proyectos en cortos periodos de tiempo. 
El sistema web tiene la capacidad de extender o incorporar nuevas 
funcionalidades a través de la creación de nuevos módulos con fines específicos, 
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Anexo N°  1 Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
General General General Independiente 
  








¿De qué manera influye el 
sistema web en el control 
de almacén para la 
empresa GRUPO OBANDO 
EXPORT-IMPORT S.A.C.? 
Determinar cómo influye el 
sistema web en la mejora de 
control de almacén para la 
empresa GRUPO OBANDO 
EXPORT-IMPORT S.A.C. 
El sistema web mejora el 





Específicos Específicos Específicos Dependiente 
Control de Stock 
 
Índice de perdida 
de productos 
 
¿De qué manera el uso del 
sistema web, influye en el 
índice de perdida de 
productos en el control de 




Determinar cómo influye el 
sistema web en minimizar el 
índice de perdida de productos 
en el control de almacén de la 




El sistema web reduce el 
índice de perdida de 
productos en el control 







Almacén ¿De qué manera el uso del 
sistema web, influye en el 
índice de precisión de 
preparación de pedidos 
despachados en el control 
de almacén para la 
empresa GRUPO OBANDO 
EXPORT-IMPORT S.A.C.? 
 
Determinar cómo influye el 
sistema web en incrementar el 
índice de precisión de 
preparación de pedido 
despachados en el control de 
almacén de la empresa GRUPO 
OBANDO EXPORT-IMPORT S.A.C. 
 
El sistema web 
incrementa el índice de 
precisión de preparación 
de pedidos despachados 
en el control de almacén 











Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°  2 Entrevista dirigido al Administrador de la empresa Grupo 
Obando Export-Import S.A.C 
Investigador: Montalvan Herrera, Alexis Alberto                      Fecha: 02/09/16 
Realizada a: Carranza Muñoz, Freddy 
Cargo: Administrador 
Institución que se investiga: Grupo Obando Export-Import S.A.C 
Dirección: BL. Condominio Ciudad Sol de Retablo Nr.25 (Cruce Av. Micaela 
Bastidas con Calle Manuel Gonzales) – Comas 
 
1) ¿Cuál es la función o cargo que cumple en la empresa? 
Soy el Administrador  
2) ¿Con cuántas áreas cuenta la empresa en la que usted labora? 
Contamos con 4 áreas, los cuales son: Ventas, Contabilidad, Administración y   
Almacén.  
3) ¿En el control de almacén que cree usted que existen los problemas más 
complicados? 
Llevo Trabajando más de 2 años como Administrador, y durante ese tiempo he 
constatado diferentes problemas que ocurren en la Empresa. Todo esto origina un 
mal funcionamiento que repercute en la mayor parte de sus actividades. Es el 
área de Almacén donde se presentan los problemas que nos afectan, ya que es 
un área estratégica. 
4) ¿Explique usted cómo funciona el proceso de almacén de su empresa? 
El control de almacén se realiza del siguiente flujo, El área de administración 
realiza un pedido por parte de un cliente hacia almacén, en donde el almacenero 
recibe y verifica si el pedido de los productos solicitados se encuentra en stock. 
Si hay stock, prepara el pedido con el personal necesario para preparar el pedido 
y al terminar actualizar el stock. El almacenero está encargado de generar una 
guía de remisión del pedido, donde él se queda con una copia y el original es 
enviado al administrativo para que lo facture. 
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Si no hay stock el almacenero tendrá que generar una orden de compra en donde 
se quedara con una copia y el original enviarlo al administrativo en donde el 
tendrá que verificar y aprobar la orden de compra para luego llamar al proveedor y 
efectúa la compra, el proveedor trae los productos con una guía de remisión, el 
almacenero  corrobora con la copia de orden de compra y recibe los productos y 
comience a distribuirlos para luego actualizar el stock, luego envía la guía de 
remisión del proveedor a administración.  
5) ¿Puede indicarme qué problemas que hay normalmente en el proceso de 
almacén? 
a) Almacén no cuenta con ninguna tecnología de información, que simplifique su 
proceso. El registro en la mayoría de los casos se hace manualmente. 
b) Como un problema se identificó que, en el área de almacén al momento de 
recibir la información de pedidos, esta contiene datos erróneos o en ciertos 
casos la hoja de pedidos se extravía, lo que genera que los pedidos no sean 
realizados completamente o se tenga que postergar las entregas generando 
gastos adicionales a la empresa. 
c) Como otro problema se identificó que, al momento de almacenar los 
productos, no se cuenta con un buen control de stock que este actualizado lo 
que provoca la diferencia del stock teórico con el físico. Todo esto ocasiona 
que el control de stock no sea el correcto y genere perdida monetaria. 
d) La problemática principal radica en que no hay un sistema informático que 
controle, actualice y apoye en la distribución. Las herramientas de trabajo que 
emplea el personal de almacén no son las adecuadas. Es necesario solicitar 
la implementación de un programa y/o aplicación para el control oportuno de 
los pedidos, y también la actualización de los productos. 
6) ¿Está usted satisfecho con el control de ingresos y salida que hay en el 
almacén? 
No, en almacén hay productos dañados o que faltan y no está en el registro, 
además necesitamos saber la cantidad exacta que requieren los trabajadores 
para cumplir con lo solicitado. 
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Es necesario contar con un sistema en tiempo real el cual nos permita saber con 
lo que se cuenta en almacén, el ingreso y salida de materiales este actualizado y 
los pedidos sean atendidos oportunamente por el personal de almacén. 
 
7) ¿Qué sucedería si persistiesen los problemas que usted menciona? 
Ocasionarían la pérdida de Clientes. También perdida monetaria lo que afectaría 
la continuidad y el progreso de la Empresa. 
Todos estos problemas requieren una solución inmediata. 
8) ¿Qué cree usted que se necesite priorizar en el proceso de almacén? ¿Y 
por qué? 
Hay que priorizar la actualización del stock de los productos. Porque incide en una 
atención rápida de lo que solicitan nuestros Clientes.  
Esto ayudaría en la Misión y Visión de la Empresa. 
9) ¿Qué le parecía si se implementara una herramienta informática en el área 
de almacén? 
La implementación de una herramienta tecnológica sería útil para que el personal 
de almacén, cuenten con tecnología que les dé información rápida, oportuna y 
actualizada y así saber lo que tienen en almacén y cumplir con los Clientes. 
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Anexo N°  3 Diagrama de flujo del control de almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 





Sistema Web para el control de almacén de la 
empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C. 
Montalvan Herrera, Alexis Alberto 
Anexo N°  4 Diagrama de Ishikawa 







No hay un buen proceso
Mala clasificacion






Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°  5 Fichas de Registro (Indicador 1) 
FICHA REGISTRO PRE-TEST 
OBSERVADOR: Montalvan Herrera, Alexis Alberto                        
 PROCESO: Control de almacén                                                           





NOMBRE DEL PRODUCTO 
Cantidad de ítems 
que se encuentran 
en el stock de 
almacén (Stock 
físico) 
Cantidad de ítems que 
se encuentran dañados 
Índice de perdida de productos = 
Cantidad de productos perdidos / 
Total de productos almacenados * 
100 
1 Chaqueta de algodón 125 30 24% 
2 Chompa de Lana 110 21 19% 
3 
Guantes de Lana 110 17 
15% 
4 Camisa Manga Larga 118 28 24% 
5 Calcetines de algodón 112 12 11% 
6 Chullos de alpaca 111 11 10% 
7 
Chalina 150 53 
35% 
8 Polos manga cero 110 26 24% 
9 Chalecos de alpaca 89 16 18% 
10 Bolsos de lana 70 17 24% 
11 Peluches de algodón 146 55 38% 
12 Mochila Tela 110 18 16% 
13 Pantalón 116 25 22% 
14 Camisa Manga corta 103 10 10% 
15 Gorra 75 25 33% 
16 Polo 98 17 17% 
17 
Almohadas de algodón 117 23 
20% 
18 Chalecos de algodón 120 25 21% 
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NOMBRE DEL PRODUCTO 
Cantidad de ítems 
que se encuentran 
en el stock de 
almacén (Stock 
físico) 
Cantidad de ítems que 
se encuentran dañados 
Índice de perdida de productos = 
Cantidad de productos perdidos / 
Total de productos almacenados * 
100 
19 Bividi de algodón 135 43 32% 
20 Sudadera 125 27 22% 
21 Alfombra 110 17 15% 
22 Mitones 120 25 21% 
23 Jersey 110 16 15% 
24 Boina 115 16 14% 
25 Sabana 155 57 37% 
26 Toalla 110 16 15% 
  2970 646 22% 
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FICHA REGISTRO RE-TEST 
OBSERVADOR: Montalvan Herrera, Alexis Alberto                        
PROCESO: Control de almacén                                                           







Cantidad de ítems 
que se encuentran en 
el stock de almacén 
(Stock físico) 
Cantidad de ítems que 
se encuentran en 
perdida 
Índice de perdida de productos = 
Cantidad de productos perdidos / 
Total de productos almacenados * 
100 
1 Chaqueta de algodón 184 38 20.65% 
2 Chompa de Lana 60 15 25.00% 
3 Guantes de Lana 65 7 10.77% 
4 Camisa Manga Larga 49 8 16.33% 
5 
Calcetines de 
algodón 65 10 15.38% 
6 Chullos de alpaca 62 4 6.45% 
7 Chalina 60 11 18.33% 
8 Polos manga cero 75 10 13.33% 
9 Chalecos de alpaca 87 13 14.94% 
10 Bolsos de lana 77 16 20.78% 
11 Peluches de algodón 55 11 20.00% 
12 Mochila Tela 47 16 34.04% 
13 Pantalón 65 12 18.46% 
14 Camisa Manga corta 77 11 14.29% 
15 Gorra 50 12 24.00% 
16 Polo 48 16 33.33% 
17 
Almohadas de 
algodón 80 16 20.00% 
18 Chalecos de algodón 33 11 33.33% 
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Mes:  NOVIEMBRE 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 
Cantidad de ítems 
que se encuentran en 
el stock de almacén 
(Stock físico) 
Cantidad de ítems que 
se encuentran 
perdidos 
Índice de perdida de productos = 
Cantidad de productos dañados / 
Total de productos almacenados * 
100 
19 Bividi de algodón 75 10 13.33% 
20 Sudadera 60 11 18.33% 
21 Alfombra 43 9 20.93% 
22 Mitones 46 7 15.22% 
23 Jersey 72 8 11.11% 
24 Boina 38 7 18.42% 
25 Sabana 37 13 35.14% 
26 Toalla 60 8 13.33% 
  1670 310 18.56% 
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FICHA REGISTRO POS-TEST 
OBSERVADOR: Montalvan Herrera, Alexis Alberto                        
PROCESO: Control de almacén                                                           




NOMBRE DEL PRODUCTO 
Cantidad de ítems 
que se encuentran en 
el stock de almacén 
(Stock físico) 
Cantidad de ítems 
que se encuentran 
perdidos 
Índice de perdida de productos = 
Cantidad de productos dañados / 
Total de productos almacenados * 
100 
1 Chaqueta de algodón 90 10 11% 
2 Chompa de Lana 112 15 13% 
3 Guantes de Lana 105 15 14% 
4 Camisa Manga Larga 88 0 0% 
5 Calcetines de algodón 55 0 0% 
6 Chullos de alpaca 63 0 0% 
7 Chalina 120 20 17% 
8 Polos manga cero 69 3 4% 
9 Chalecos de alpaca 97 7 7% 
10 Bolsos de lana 98 8 8% 
11 Peluches de algodón 110 10 9% 
12 Mochila Tela 90 0 0% 
13 Pantalón 38 0 0% 
14 Camisa Manga corta 79 0 0% 
15 Gorra 80 10 13% 
16 Polo 54 0 0% 
17 Almohadas de algodón 112 12 11% 
18 Chalecos de algodón 88 0 0% 
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Mes:   JUNIO 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
Cantidad de ítems 
que se encuentran en 
el stock de almacén 
(Stock físico) 
Cantidad de ítems 
que se encuentran 
perdida 
Índice de perdida de productos = 
Cantidad de productos dañados / 
Total de productos almacenados * 
100 
19 Bividi de algodón 75 10 9% 
20 Sudadera 60 11 0% 
21 Alfombra 43 9 5% 
22 Mitones 46 7 0% 
23 Jersey 72 8 0% 
24 Boina 38 7 0% 
25 Sabana 37 13 12% 
26 Toalla 60 8 3% 
  2211 142 6% 
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Anexo N°  6 Fichas de Registro (Indicador 2) 
FICHA REGISTRO PRE-TEST 
 
OBSERVADOR: Montalvan Herrera, Alexis Alberto                        
PROCESO: Control de almacén                                                           






Fecha del pedido Total, de pedidos de 
fecha de entrega 
Pedidos correctamente 
preparados y atendidos de 
la fecha de entrega 
Precisión de preparación de 
pedidos = 
Pedidos Entregado 
correctamente / Total de 
pedidos solicitados * 100% 
1 04/10/2016 3 1 33% 
2 05/10/2016 3 1 33% 
3 06/10/2016 2 1 50% 
4 07/10/2016 1 1 100% 
5 08/10/2016 2 1 50% 
6 09/10/2016 2 1 50% 
7 10/10/2016 2 0 0% 
8 11/10/2016 1 1 100% 
9 12/10/2016 2 1 50% 
10 13/10/2016 1 1 100% 
11 14/10/2016 2 0 0% 
12 17/10/2016 1 1 100% 
13 18/10/2016 1 0 0% 
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FICHA REGISTRO RE-TEST 
OBSERVADOR: Montalvan Herrera, Alexis Alberto                        
PROCESO: Control de almacén                                                           







Fecha del pedido Total, de productos de 
fecha de entrega 
Pedidos correctamente 
preparados y atendidos de 
la fecha de entrega 
Precisión de preparación de 
pedidos despachados= 
Pedidos Entregado 
correctamente / Total de 
pedidos solicitados * 100% 
1 04/10/2016 4 1 25% 
2 05/10/2016 2 1 50% 
3 06/10/2016 2 0 0% 
4 07/10/2016 3 2 67% 
5 08/10/2016 2 1 100% 
6 09/10/2016 2 1 50% 
7 10/10/2016 1 0 0% 
8 11/10/2016 1 1 100% 
9 12/10/2016 2 1 100% 
10 13/10/2016 1 0 0% 
11 14/10/2016 1 0 0% 
12 17/10/2016 1 1 50% 
13 18/10/2016 1 0 50% 
  23 9 39% 
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FICHA REGISTRO POS-TEST 
OBSERVADOR: Montalvan Herrera, Alexis Alberto                        
PROCESO: Control de almacén                                                           












Fecha del pedido Total, de pedidos de 
fecha de entrega 
Pedidos correctamente 
preparados y atendidos de 
la fecha de entrega 
Precisión de preparación de 
pedidos = 
Pedidos Entregado 
correctamente / Total de 
pedidos solicitados * 100% 
1 01/06/2017 2 2 100% 
2 02/06/2017 2 1 50% 
3 07/06/2017 4 3 75% 
4 08/06/2017 2 2 100% 
5 12/06/2017 1 1 100% 
6 14/06/2017 1 1 100% 
7 15/06/2017 1 1 100% 
8 16/06/2017 1 1 100% 
9 19/06/2017 2 2 100% 
10 20/06/2017 1 1 100% 
11 22/06/2017 2 2 100% 
12 26/06/2017 2 1 50% 
13 28/06/2017 2 1 50% 
  23 19 83% 
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Anexo N°  7 Evaluación de metodología 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°  8 Validación de Instrumentos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°  9 Documento de Pedido para almacén 
 
                  
  
GRUPO OBANDO EXPORT 
IMPORT S.A.C.   
                  
   HOJA DE PEDIDO   




       
 nº: 151  
DATOS PEDIDO CLIENTE             
Empresa Textiles y Artesanías Peruanas EIRL 
Dirección 
Cal. Coronel Reynaldo Vivanco N° 577 Int. 1 Urb. Sta. Teresa. Santiago de 
Surco 
Departamento Lima Provincia Lima 
Horario de entrega 1p.m a 4 p.m. 
Persona que hace el pedido Srta. Alicia 
































  Diverso 
  
  
          
  
  
          
  
  







Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°  10 Tabla Z Normal 
 
Fuente: O'Connor, John (1992) 
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Anexo N°  11 Tabla T Student 
 
 
Fuente: O'Connor, John (1992) 
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Anexo N° 12 Metodología de Desarrollo 
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METODOLOGIA DE DESARROLLO 
A continuación se presenta el desarrollo de la metodología SCRUM el cual esta 
empleado en un flujo de trabajo para el proyecto “Sistema Web para el control de 
almacén de la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C”. 
Roles 
Hay muchos roles diferentes; tenemos al cliente, al diseñador, el desarrollador, el 
Project Manager, el responsable de Ti, el Tester y entre muchos otros. En 
SCRUM en cambio tenemos 3 roles: 
- El Product owner representa al cliente, y es el encargado de negocias con 
el equipo la prioridad del trabajo a realizar. 
- Los Team Members quienes son el grupo de profesionales que trabajan de 
forma conjunta en el desarrollo de los elementos acordados previamente 
sin distinción de la categoria laboral. 
- El Scrum Master es la persona que lidera el equipo para que se cumplan 
las reglas y procesos de la metodología.  
Tabla 1: Roles del Proyecto 
Rol Nombre 
Scrum Master Alexis Montalvan Herrera 
Team Members 
Fernando Roca, Edgar 
Eduardo Moreno Domínguez 
Product Owner Freddy Carranza Muñoz 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 2: Comprometidos en el Proyecto 
Comprometidos Implicados 
Scrum Master 
Equipo de Desarrollo 
Team Members 
Product Owner Grupo Obando Export-Import S.A.C 
Fuente: Elaboración propia. 
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HISTORIAS DE USUARIO 
Las historias de usuario son representación de las necesidades del usuario 
respecto a las funcionalidades del sistema, descritas de forma corta y sencilla. 
Tabla 3: Historia de usuario 1 
Historia de Usuario 
Número: HU01 
Nombre historia: Validación de usuario 
Prioridad:  1 Riesgo en desarrollo: Media 
Estimación: 5 Sprint asignado:  1 
Descripción: 
-Se solicita que el proceso sea automatizado y tenga un sistema de seguridad 
que no tenga ataques informáticos. Al ingresar debe validar con un usuario y 
contraseña el cual la contraseña no debe ser visible y debe estar encriptado. La 
validación debe ser para los trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4 Historia de usuario 2 
Historia de Usuario 
Número: HU02 
Nombre historia: Mantenimiento Productos, Clientes y Proveedores 
Prioridad:  1  Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 8 Sprint asignado:  1 
Descripción: 
Para facilitar la búsqueda de nuestro cliente, proveedores y productos debe 
haber un módulo que permita registrar, inhabilitar, modificar, eliminar y tener un 
listado correspondiente para cada mantenimiento que muestre los que estén 
activos como poder buscarlos, eliminarlos y modificarlos los datos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5: Historia de usuario 3 
Historia de Usuario 
Número: HU03 
Nombre historia: Creación Orden de Compra 
Prioridad:  2 Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 8 Sprint asignado:   2 
Descripción: 
El usuario debe poder generar órdenes de compra para solicitar los productos a 
los proveedores si tienes pocos productos en inventario. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6: Historia de usuario 4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Historia de Usuario 
Número:  HU04 
Nombre historia:  Verificación de estado aprobado y/o atendido, mantenimiento 
de orden de compra 
Prioridad:  2 Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 8 Sprint asignado:   2 
Descripción: 
Ver un listado de las órdenes de compra generadas para su previa edición y 
poder aprobarlas o anularlas para así solicitar a los proveedores y poder registrar 
como entrada en almacén. 
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Tabla 1: Historia de usuario 5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 8: Historia de usuario 6 






Historia de Usuario 
Número:  HU05 
Nombre historia: Creación de Pedidos Internos 
Prioridad:  3 Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 8 Sprint asignado:  3 
 
Descripción: 
Los pedidos internos que se generan a almacén deben realizarse de manera 
automatizada ya que estos al realizarse de manera manual no llegan en el tiempo 
esperado, por lo que al generaras mediante el sistema agiliza el proceso como 
también mostrar un listado de todos los pedidos que lleguen. 
 
Historia de Usuario 
Número:  HU06 
Nombre historia: Atención de pedidos 
Prioridad:  3 Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 8 Sprint asignado:  3 
Descripción: 
Los pedidos que se atenderán se registraran como completados con su 
respectiva fecha y atendiendo toda la cantidad de productos que se soliciten. 
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Tabla 2: Historia de usuario 7 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 10: Historia de usuario 8 
Fuente: Elaboración propia. 
Historia de Usuario 
Número:  HU07 
Nombre historia: Verificación de inventario, perdida de producto 
Prioridad:  4 Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 10 Sprint asignado:  4 
Descripción: 
Como usuario consultar el stock de productos actual para así poder ver el stock 
en almacén como seguimiento de entradas y salidas de un determinado producto 
para el almacén como también puede guardar la cantidad de productos que se 
han sido víctimas de perdida, y para tener un control de cual es la causa y que 
acciones recomendar para cada caso. 
Historia de Usuario 
Número:  HU08 
Nombre historia: Reportes e indicadores del control de almacén. 
Prioridad:  4 Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 10 Sprint asignado:  4 
Descripción: 
La empresa tiene problemas al ver la cantidad de pedidos que se generan en un 
tiempo requerido, y lo que se desea saber es cuántos pedidos se han atendido 
correctamente como del seguimiento entre un rango de fechas y poder 
exportarlos en archivos pdf para el área de gerencia en su toma de decisiones. 
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PRODUCT BACKLOG 
La pila de producto o también conocido como Product Backlog es una lista de 
requerimientos funcionales que el usuario final ha solicitado, expresando la 
cantidad de estimación y la prioridad del producto. 
Tabla 11: Product Backlog 
Requerimientos Funcionales Historia Estima. Prior. 
RF01 Autenticar usuario HU01 3 1 
RF02 Mantenimiento Proveedores HU02 5 1 
RF03 Mantenimiento Clientes HU02 5 1 
RF04 Mantenimiento Productos HU02 5 1 
RF05 Registro Orden de Compra HU03 4 2 
RF06 
Cambiar estado de aprobación de 
orden de compra 
HU03 4 2 
RF07 Reporte de orden de compra HU04 3 2 
RF08 
Registro de comprobante de 
compra 
HU04 2 2 
RF09 Listado de pedidos HU05 3 2 
RF10 Registro de pedidos HU05 3 3 
RF11 Cambiar estado del pedido HU06 4 3 
RF12 Reporte del pedido HU06 2 3 
RF13 Registro de perdida  de productos HU07 2 3 
RF14 Reporte de productos en perdida HU07 3 3 
RF15 Listado de inventario HU08 3 3 
RF16 
Reporte de entradas y salidas por 
producto 
HU08 3 3 
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
Tabla 3: Requerimientos no funcionales 




A través de las buenas prácticas de validación, el 
usuario deberá ingresar la información indicada en el 
campo respectivo. 
RNF2 Facilidad de Uso 
El usuario podrá identificar las opciones y sus 
acciones sin la necesidad de leer un manual de 
usuario, debido a que hay varias personas 
familiarizadas con el uso de sitios web. 
RNF3 Accesibilidad 
A través del uso de internet se podrá tener acceso al 
sistema web. 
RNF4 Portabilidad 
La aplicación debe ser diseñada de tal manera que 
sea soportada por las distintas resoluciones de 
pantalla que tienen las computadoras, laptops, 
Smartphone y Tablets. 
RNF5 Disponibilidad 
El sitio web debe estar 100% disponible al personal 
de la empresa. 
RNF6 Flexibilidad 
La aplicación debe estar diseñada de tal manera que 
alguna modificación se realice en la base de datos, no 
dañe la aplicación. 
RNF7 Instalación 
La aplicación sea fácil de ubicar y que no requiera de 
muchos pasos para su instalación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SPRINT BACKLOG 
A través del Sprint Backlog se identifican y establecen las tareas de acuerdo a las 
Historias de Usuario en el Product Backlog, estas tareas son necesarias para 
completar y cumplir con los objetivos del proyecto, cada tarea tiene un tiempo 
estimado para poder culminarse. 
Tabla 4: Sprint Backlog 
Requerimientos Funcionales Historia Estima. Prior. 
SPRINT N1 
RF01 Autenticar usuario HU01 3 1 
RF02 Mantenimiento Proveedores HU02 5 1 
RF03 Mantenimiento Clientes HU02 5 1 
RF04 Mantenimiento Productos HU02 5 1 
RF05 Registro Orden de Compra HU03 4 2 
SPRINT N2 
RF06 
Cambiar estado de aprobación de 
orden de compra 
HU03 4 2 
RF07 Reporte de orden de compra HU04 3 2 
RF08 
Registro de comprobante de 
compra 
HU04 2 2 
RF09 Listado de pedidos HU05 3 2 
RF10 Registro de pedidos HU05 3 3 
RF11 Cambiar estado del pedido HU06 4 3 
RF12 Reporte del pedido HU06 2 3 
SPRINT N3 
RF13 Registro de perdida  de productos HU07 2 3 
RF14 Reporte de productos en perdida HU07 3 3 
RF15 Listado de inventario HU08 3 3 
RF16 
Reporte de entradas y salidas por 
producto 
HU08 3 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(DIAGRAMA DE GANNT) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a la Figura 1, se observa la planificación general del proyecto posee 3 
sprint y cada uno de ellos dispones de un tiempo de desarrollo. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO [SPRINT Nro. 1] 
Tabla 5: Sprint Nro. 1 
Requerimientos Funcionales Historia Estimación Prioridad 
RF01 Autenticar usuario HU01 3 1 
RF02 Mantenimiento Proveedores HU02 5 1 
RF03 Mantenimiento Clientes HU02 5 1 
RF04 Mantenimiento Productos HU02 5 1 
RF05 Registro Orden de Compra HU03 4 2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 14 se observa los requerimientos funcionales el cual va a ser 
desarrollado en el primer sprint de acuerdo con su tiempo estimado. 
 
Figura 2: Diagrama de actividades del Sprint N1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 
Figura 3: Análisis de requerimiento del Sprint N1 

























Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 3 se observa el análisis en cuanto se desea realizar un 
mantenimiento cliente, proveedor o producto esto necesita previamente de una 
validación de usuario así mismo para el mantenimiento clientes, proveedores y 
productos.   
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DIAGRAMA LOGICO Y FISICO DE LA BASE DE DATOS 
Figura 4: Diagrama Lógico BD Sprint N1 
Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 5: Diagrama Físico BD Sprint N1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 5 se observa el diagrama físico de la base de datos el cual tiene una 
diferencia con la figura 4 que es por tipo de dato que tiene cada campo. 
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PROTOTIPOS DEL SISTEMA 
Figura 6: Login del sistema 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 7: Listado clientes 
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Figura 8: Registro clientes 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 9: Listado proveedores 
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Figura 10: Registro proveedores 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 11: Listado de productos 




Figura 12: Registro productos 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Las Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 representan las propuestas para el acceso de 
usuario como los mantenimientos de clientes, proveedores y productos según 
acordado con el cliente. 
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IMPLEMENTACIÓN 
Figura 13: Código interface acceso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 14: Código Mantenimiento usuarios 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15: Código Mantenimiento proveedores 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 16: Código Mantenimiento productos 
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Fuente: Elaboración propia. 
GRAFICO BURNDOWN 
Figura 17: Burndown Sprint N1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo en la figura 17 se puede observar que el proyecto tiene dos líneas de 
avance el ideal que está representado por el color azul y el real que está 
representado por la línea naranja, de acuerdo a ello se observa que en el día 
10,11 y 12 no se cumplió lo requerido y el proyecto tiene un retraso, pero en el día 
15 y 16 se cumplió los retrasos de los días anteriores. Al finalizar se ve que hubo 
un pequeño atraso pero con unos inconvenientes no tan graves.  
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ACTA DE REUNION SPRINT 1 
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RETROSPECTIVA SPRINT 1 
Al final del Sprint, se analizó cómo fue la primera entrega en la reunión con el 
Product Owner. Los resultados del producto fueron positivos y se entregó sin 
problemas. No obstante en el primer sprint se realizó modelo de trabajo para el 
segundo sprint se generaron los siguientes.  
 
 Se decidió trabajar con una estructura aprobada acorde a las especificaciones 
del cliente.  
 Se armó una librería el cual genera código correlativo.  
 Se decidió trabajar con un servidor gratuito.  
 Se tratara de evitar inconvenientes como los del día 11. 
 
De acuerdo a las siguiente imágenes se valida que el Login, los mantenimientos 
de clientes, proveedores y productos está en producción y el usuario ya puede 
probar la seguridad y registro de data básica en el sistema. 
 
Figura 18: Interfaz Login 
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Figura 19: Interfaz Mantenimiento Clientes 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Figura 20: Interfaz Mantenimiento Productos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 21: Interfaz Mantenimiento Productos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO [SPRINT Nro. 2] 
Tabla 6: Sprint Nro. 2 
Requerimientos Funcionales Historia Estima. Prior. 
RF06 
Cambiar estado de aprobación de 
orden de compra 
HU03 4 2 
RF07 Reporte de orden de compra HU04 3 2 
RF08 
Registro de comprobante de 
compra 
HU04 2 2 
RF09 Listado de pedidos HU05 3 2 
RF10 Registro de pedidos HU05 3 3 
RF11 Cambiar estado del pedido HU06 4 3 
RF12 Reporte del pedido HU06 2 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 22: Diagrama de actividades del Sprint N2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 


































Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 19 se observa el análisis en cuanto al usuario al haber realizado los 
mantenimientos es posible realizar una orden de compra como atender pedidos 
que se presenten para el usuario. 
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DIAGRAMA LOGICO Y FISICO DE LA BASE DE DATOS 
Figura 24: Diagrama Lógico BD Sprint N2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25: Diagrama Físico BD Sprint N2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 21 se observa el diagrama físico de la base de datos el cual tiene una 
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PROTOTIPOS DEL SISTEMA 
Figura 26: Listado de Órdenes de compra 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 27: Registro de Orden de compra 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28: Listado de Pedidos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 29: Atención de Pedidos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las Figuras 22, 23, 24, 25 representan las propuestas para el registro de órdenes 
de compra, registros de pedidos que atiende el usuario según acordado con el 
cliente. 
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IMPLEMENTACIÓN 
Figura 30: Código de Registro de orden 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 31: Código de Registro de comprobante de compra 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 32: Código de Atención de pedidos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 33: Código de Guardar pedido 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO BURNDOWN 
Figura 34: Grafico Burndown Sprint 2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo en la figura 29 se puede observar que el proyecto tiene dos líneas de 
avance el ideal que está representado por el color azul y el real que está 
representado por la línea naranja, de acuerdo a ello se observa que en el día 8,13 
y 14 no se cumplió lo requerido y el proyecto tiene un retraso, pero en el día 15 y 
16 se cumplió los retrasos de los días anteriores. Al finalizar se ve que hubo un 
pequeño atraso pero con unos inconvenientes no tan graves.  
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ACTA DE REUNION SPRINT 2 
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RETROSPECTIVA SPRINT 2 
Al final del Sprint, se analizó cómo fue la primera entrega en la reunión con el 
Product Owner. Los resultados del producto fueron positivos y se entregó sin 
problemas. Ya que se tuvo en cuenta lo que paso en el primer sprint, esto ayudo 
mucho a que el equipo no vuelva a tener estas falencias. 
 
 Se realizó pruebas en cada orden de compra generado.  
 Problemas técnicos de la pc el cual no se logró cumplir los objetivos pre-vistos en 
el día 13 y 14.  
 
De acuerdo a las siguiente imágenes se valida que el Listado de pedidos, como 
su registro; también para la parte de listado y registro de orden de compra.  
Figura 35: Interfaz Listado Pedidos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 36: Interfaz Atención Pedido 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37: Interfaz Generar Orden de Compra 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 38: Interfaz Registro Comprobante de Entrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO [SPRINT Nro. 3] 
Tabla 7: Sprint Nro. 3 
Requerimientos Funcionales Historia Estima. Prior. 
RF13 Registro de perdida  de productos HU07 2 3 
RF14 Reporte de productos dañados HU07 3 3 
RF15 Listado de inventario HU08 3 3 
RF16 
Reporte de entradas y salidas por 
producto 
HU08 3 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 39: Diagrama de actividades del Sprint N3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 




































En la Figura 19 se observa el análisis del sistema completo donde se observa que 
para hacer cualquier acción en el sistema previamente se debe de validar. 
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DIAGRAMA LOGICO Y FISICO DE LA BASE DE DATOS 
Figura 41: Diagrama Lógico BD Sprint N2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 20 se observa el diagrama lógico el cual se idéntica por sus relación entre campos. 
Figura 42: Diagrama Físico BD Sprint N2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 21 se observa el diagrama físico de la base de datos el cual tiene una 
diferencia con la figura 20 que es por tipo de dato que tiene cada campo. 
PROTOTIPOS DEL SISTEMA 
Figura 43: Listado de perdidas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 44: Registro de perdida de producto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: Inventario de productos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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IMPLEMENTACIÓN 
Figura 46: Código de Registro de perdida de perdida 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 47: Código Consulta inventario 
 
Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO BURNDOWN 
Figura 48: Grafico Burndown Sprint 3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo en la figura 38 se puede observar que el proyecto tiene dos líneas de 
avance el ideal que está representado por el color azul y el real que está 
representado por la línea naranja, de acuerdo a ello se observa que en el día 
7,8,9 y 12 no se cumplió lo requerido y el proyecto tiene un retraso, pero en el día 
12,13,16 y 18 se cumplió los retrasos de los días anteriores. Al finalizar se ve que 
hubo un pequeño atraso pero con unos inconvenientes no tan graves.  
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ACTA DE REUNION SPRINT 3 
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RETROSPECTIVA SPRINT 3 
Al finalizar el último Sprint. Por lo cual se realizó una comparación de lo realizado 
entre el primer y segundo sprint Cabe resaltar que Los resultados del producto 
fueron positivos y se entregó sin problemas. Ya que se tuvo en cuenta lo que 
paso en el primer sprint como del segundo. 
 
 Se llegó a los objetivo de acuerdo a la planificación.  
 El dueño del producto está conforme con el producto.  
 No hubo problemas ni atrasos durante la ejecución del 3er sprint.  
 
De acuerdo a las siguiente imágenes se valida que el listado y control de 
inventario está conforme. 
Figura 49: Interfaz inventario 
  
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 50: Interfaz registró perdida. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 13 Acta de Conformidad 
 
